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أ. د. ماجد الدرويش
د. ثابت �أحمد �أبو �لحاج
اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم القراآن والحديث
اأكاديمية الدرا�شات الاإ�شلامية، جامعة مالايا، ماليزيا
العي�ش ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين:
مدينة القد�ش نموذجاً
الملّخ�س
تتن���اول ه���ذه الدرا�صة  مفه���وم التعاي�س ال�صلم���ي والت�صامح الديني عند اأ�صح���اب الر�صالات 
ال�صماوي���ة، وال���ذي ينبث���ق من خلال الفه���م ال�صليم لاأح���كام رب العالمين، رب الر�ص���الات جميعًا، 
ويبّي���ن البحث اأن التعاي�س الديني هو الو�صيلة للتوا�صل الح�صاري، والتبادل الثقافي، والتقاء الاأمم 
لتحقيق ما فيه خير الب�صرية و�صالحها العام، كما ويهدف البحث اإلى بيان اأهمية القد�س التاريخية 
والمكاني���ة عند اأ�صحاب الديانات، ويقدمها نموذجًا تطبيقيًا حيًا للاقتداء به، الاأمر الذي ا�صتطاع 
اأهله���ا على اخت���لاف دياناتهم-وبالرغم من الظ���روف كاّفة: ال�صيا�صي���ة والاقت�صادية التي يمرون 
به���ا- تقديم اأروع ال�صور الم�صرقة للتعاي�س ال�صلمي، وا�صتحق���وا بذلك اأن يكونوا اأهًلا ل�ُصْكنَى هذه 
المدين���ة المباركة، واقت�صت طبيعة هذا البحث اأن ياأتي ف���ي مقدمٍة؛ واأربعِة مباحث، وخاتمة؛ فقد 
ت�صّمن���ت المقدمة اأهمية البحث وم�صكلته واأ�صئلته واأهدافه والدرا�صات ال�صابقة وخطته، والمبحث 
الاأول: تناول مفهوم التعاي�س ال�صلمي واأ�ص�صه ومبادئه العاّمة، والمبحث الثاني: اأبرز الاأ�صول الدينية 
للتعاي����س ال�صلمي بين الم�صلمي���ن والم�صيحيين، والمبحث الثالث: جاء لبي���ان تاريخ مدينة القد�س 
واأهميَّ ته���ا الديني���ة، واأّما المبحث الرابع: فق���د ت�صّمَن نماذج تطبيقية للتعاي����س ال�صلمي والت�صامح 
الديني بين الم�صلمين والم�صيحيين في مدينة القد�س، وحتى يحقق البحث نتائجه المرجوة اعتمد 
الباحث المنهج الو�صفي التطبيقي، الذي يحدد م�صار البحث ويو�صله اإلى الهدف المن�صود.
الكلمات المفتاحية: التعاي�س ال�صلمي، الت�صامح الديني، القد�س، الم�صلمين، الم�صيحيين.
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تايملاسإ :لولأا روحملا
Peaceful coexistence between Muslims and Christians:
the case of Jerusalem
Abstract
Peaceful coexistence between religions in this contemporary age is 
both an individual and social necessity. It is particularly important given 
the interconnectedness of today’s world in various areas such as politics, 
economics, society and culture, in this context, Demonstrate the importance 
of research in the field of peaceful coexistence between Muslims and 
Christians. In this article, the city of Jerusalem is selected as a case study of 
coexistence between Muslims and Christians due to it constituting a living 
city that exemplifies such coexistence. In addition, its inhabitants have 
managed, despite all kinds of division and discrimination, and in spite of 
the difficult political, economic, cultural and social conditions, to provide 
the finest images of peaceful coexistence, and by virtue of this deserve to 
live in this blessed city, The article demonstrates that religious coexistence 
is the means of communication between civilizations, cultural exchange, and 
the confluence of nations for the good of humanity. Furthermore, the article 
explores the historical and geographical importance of Jerusalem among the 
followers of the Abrahamic religions as a living model worthy of emulation.   
Keywords: Peaceful coexistence: religious tolerance: Jerusalem: 
Muslims: Christians.
ةمّدقملا
 ةرورص� ةرص�اعملا انتايح ي���ف ةفلتخملا ةيوامص�لا تلااص�رلا لهأا ن���يب يملص�لا س�ياعتلا د���عُي
 ةايحلا يحاون ة���ّفاك ىلع ٍلماك ٍحاتفنا ن���م مويلا ملاعلا هد���هص�ي ام عم ًةص�اخ ،ة���يعامتجاو ة���يدرف
 ،ةيدرفلا نع يّلختلاو ،ةيلازعنلاا ذبن ىلإا هعفد اّمم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجلااو ةيداص�تقلااو ةيص�ايص�لا
 دقف ،هعاونأا ىتص�ب يداملا س�فانتلاو ،ي���ملعلا روطتلا وحن ةيمانتُم ىطُخب ريص�ي مو���يلا م���لاعلا َّنألاو
 ةيح جذامن م���يدقتو ،يملص�لا س����ياعتلا لاجم يف ة���طبص�نمو ةهجوم تا���باتك ىلإا ة���جاحلا تزر���ب
.لاجملا اذه يف ةرص�اعم
 تلااص�رلا باحص�أا دنع ةعقب مهأاو رهطألا ًاددجتمو ًايح ًايقيبطت ًاجذومن ثحبلا اذه مد���قيو
 يف زييمتلاو ةقرفتلا عاو���نأا لكل ةص�رع اهلهأا تاب يتلاو ،س��� دقلا ةنيدم يهو لاأا ًا���عيمج ة���يوامص�لا
 ببص�ب اوعاطتص�ا دقف هلك كلذ عمو ،ةيعامتجلااو ةيفاقثلاو ةيداص�تقلااو ةيص�ايص�لا تلااجملا ةّفاك
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وعيهم وتاآخيهم وانتمائهم اأن يقدموا �صورة م�صرقة للتعاي�س ال�صلمي فيما بينهم، فاأ�صحت نموذجًا 
حّيًا يقتدى به في مجتمعاتنا المعا�صرة.
 ومن هنا تبرز اأهمّية هذا البحث في اأّنه:
يقدم مفهومًا علميًا للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صالات.
يبين الاأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي عند اأ�صحاب الديانتين الاإ�صلامية والم�صيحية.
يبرز مكانة القد�س التاريخية والدينية عند اأ�صحاب الر�صالات ال�صماوية.
يق���دم نموذجًا تطبيقيًا معا�ص���رًا لمفهوم التعاي����س ال�صلمي والت�صامح الدين���ي بين اأ�صحاب 
الر�صالات، من خلال مدينة القد�س المباركة.
ُم�شكلة البحث:
قد يظن البع�س اأن التعاي�س ال�صلمي بين اأهل الر�صالات ال�صماوية اإنما هو عمل فل�صفي نظري 
لا يرتب���ط بالواق���ع، واأن كثيرًا من الباحثين ق���د عر�صوا في كتبهم ومقالاته���م ِوْجَهَة نظرهم حول 
ه���ذا الاأمر، ولكنها لا تعدو كونه���ا اأمرًا نظريًا لا يرقى اإلى الم�صت���وى التطبيقي المطلوب، كما وقد 
يظ���ن بع�صُ هم اأن التعاي�س ال�صلمي مرهوٌن بحالة الاأمن وال�صلم والرخاء المجتمعي في نف�س البقعة 
الت���ي يقي���م فيها اأبناء الديان���ات ال�صماوية المختلف���ة، ويظن بع�صهم اأن اخت���لاف الاأ�صول الدينية 
ف���ي الديان���ات ال�صماوي���ة قد تح���ول دون التعاي�س ال�صلمي، وتمن���ع كل اأ�صكال الح���وار والتوافق بين 
المجتمعات المعا�صرة.
ووْفقًا لم�شكلة البحث تظهر الأ�شئلة الآتية: 
ما المفهوم العلمي للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صالات ال�صماوية؟
ما الاأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني عند الم�صلمين والم�صيحيين؟
ه���ل التعاي�س ال�صلمي مرهون بحالة ال�صلم والاأمن والرخاء الاقت�صادي، اأم اأنَّ النموذج الذي 
قًدَمتُه مدينُة القد�س  يرّد هذا الادعاء من اأ�صله؟
مامتطلبات التعاي����س ال�صلمي المعا�صر وفقًا للمتغيرات ال�صيا�صية والاجتماعية والاقت�صادية 
والثقافية؟
اأهداف البحث:
- بيان مفهوم التعاي�س ال�صلمي والت�صامح الديني بين اأ�صحاب الر�صالات ال�صماوية.
- بي���ان اأّن الفه���م ال�صليم لاأحكام رب العالمين ه���و ركيزة اأ�صا�صية لتطبي���ق مفهوم التعاي�س 
الديني، واأن الفهم الخاطئ هو مدعاة لهدم هذا البناء الاإن�صاني العظيم.
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- بيان اأن التعاي�س الديني هو الو�صيلة للتوا�صل الح�صاري والتبادل الثقافي والتقاء الاأمم لما 
فيه منفعتها و�صالحها العام.
- بيان اأهمية القد�س ومكانتها عند اأ�صحاب الر�صالات ال�صماوية.
- تقدي���م نماذج تطبيقية للتعاي�س ال�صلمي بي���ن الم�صلمين والم�صيحيين في القد�س كاأنموذٍج 
اإن�صانٍي فا�صٍل ُيقتدى به.
الدرا�شات ال�شابقة
وحت���ى كتابة هذا البحث ل���م يجد الباحث اأية درا�ص���ة متخ�ص�صة في التعاي����س ال�صلمي بين 
الم�صلمي���ن والم�صيحيين في مدينة القد�س(1)، ولكن هناك كتابات تعر�صت لمفهوم حرية الاعتقاد 
والتعاي�س ال�صلمي بين اأ�صحاب الديانات ب�صكل عام، منها:
- الحري���ة الدينية بين الم�صلمين واأهل الكتاب تاأ�صيل المفهوم ورد ال�صبهات، الموؤلف: خالد 
ب���ن عب���د الله القا�صم 0341ه�، اإ�ص���دار: كر�صي الاأمير �صلطان بن عب���د العزيز للدرا�صات 
الا�صلامية المعا�صرة بجامعة الملك �صعود.
- التعاي����س ال�صلم���ي بي���ن الم�صلمين وغيرهم داخ���ل دولة واحدة، �صور رحم���ن هدايات، دار 
ال�صلام للطباعة والن�صر، تحقيق محمد عبد الرحمن مندور، الطبعة الاأولى، 1002م.
- حرية الاعتقاد في ظل الاإ�صلام، تاأليف: تي�صير العمر، النا�صر دار الفكر المعا�صر، 8991م.
- مبادىء التعاي�س ال�صلمي في الاإ�صلام: منهجًا و�صيرًة، عبد العظيم اإبراهيم المطعني،كتاب 
ن�صرته دار الفتح للاإعلام العربي، 6991م.
وهذه الدرا�صات عر�صت لما يلي:
- الاأ�صول ال�صرعية للتعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين وغيرهم من وجهة نظر الاإ�صلام.
 - بيان �صَ وابط واأُ�ص�س التعاي�س ال�صلمي والحريات الدينية في الاإ�صلام. 
  ول���م تتعرَّ ���س للاأ�ص���ول الدينية للحري���ات والاعتقاد عند غي���ر الم�صلمي���ن، اأو تقدم نماذج 
تطبيقي���ة معا�ص���رة عند الم�صلمين وغيرهم، وه���ذا ما يميز هذه الدرا�صة، اإذ اأّنه���ا َتْعِر�ُس لمعتقد 
الاآخرين واأفكارهم وبكِل مو�صوعيٍة، وتقدَّ مُه من خلال درا�صة تطبيقية على مدينة القد�س.
منهج البحث: 
اعتم���د الباحث في هذه الدرا�صة على المنهجين: الو�صفي ال���ذي يعر�س المو�صوع وجوانبه، 
1- لاأنه لا فرق بين التعاي�س بين المتخالفين في القد�س وغيرها - فكل كتابة عن التعاي�س بين الم�صلمين وغيرهم نفذت على اأي مكان 
في العالم.
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والتطبيقي الذي يجعل المو�صوع �صمن الدرا�صات المعا�صرة، وذلك لتقديم روؤية حّية متجددة، من 
خلال اإلقاء ال�صوء على التعاي�س ال�صلمي في مدينة القد�س.
خطة البحث:
اقت�صت طبيعة هذا البحث اأن ياأتي في مقدمة، واأربعة مباحث، وخاتمة على النحو الاآتي:
- مقدمة البحث، وفيها: اأهمية البحث وم�صكلته واأ�صئلته واأهدافه وخطته.
- المبحث الاأول: مفهوم التعاي�س ال�صلمي واأُ�ُص�ُصُه ومبادئه العاّمة.
- المبحث الثاني: الاأ�صول الدينية للتعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين
- المبحث الثالث: تاريخ مدينة القد�س واأهميتها الدينية عند اأ�صحاب الر�صالات ال�صماوية.
- المبح���ث الراب���ع: نم���اذج تطبيقي���ة للتعاي����س ال�صلم���ي والت�صام���ح الديني بي���ن الم�صلمين 
والم�صيحيين في مدينة القد�س.
- الخاتمة، وفيها ملخ�س البحث ونتائجه وتو�صيات الباحثين.
المبحث الأول: مفهوم التعاي�س ال�شلمي، واأ�ش�شه، ومبادئه العاّمة
المطلب الأول: مفهوم التعاي�س في اللغة وال�شطلاح:
مفهوم التعاي�س في اللغة:
عن���د الرجوع اإلى الدلالة اللغوي���ة للتعاي�س، التي هي الاأ�صل في ا�صتق���اق الا�صطلاح نجد في 
المعجم الو�صيط «تعاي�صوا: عا�صوا على الاألفة والمودة، ومنه التعاي�س ال�صلمي، وعاي�صه: عا�س معه، 
والعي�س معناه الحياة، وما تكون به الحياة من المطعم والم�صرب والدخل»(1).
اأّما التعاي�س ال�شلمي في ال�شطلاح:
«التعاي����س ف���ي الا�صط���لاح ُيق�صد به: العي����س المتبادل م���ع الاآخرين القائم عل���ى الم�صالمة 
والمهادنة»(2).
والتعاي����س ال�صلمي من الم�صطلحات الحديثة التي ظه���رت بعد الحرب العالمية الثانية، وهو 
م�صطل���ح يراد به: حالة ال�صلم التي تعي�س بها دول ذات اأنظمة اجتماعية، وعقائد �صيا�صية متباينة 
و�صيما كتلة الدول الراأ�صمالية الغربية، وكتلة الدول الا�صتراكية دون ن�صوب الحرب بينهما.
واإذا دققن���ا في مدلولات م�صطل���ح التعاي�س (ecnetsixeoc) الذي �ص���اع في هذا الع�صر،- 
1- المعجم الو�صيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج2، �س936-046.  
2- عبا�س الجراري، مقال بعنوان: مفهوم التعاي�س في الاإ�صلام، مجلة الاإ�صلام اليوم �س72، العدد 41، عام 7141ه�، وهي مجلة 
ت�صدرها المنظمة الاإ�صلامية للتربية والعلوم الثقافية -اي�صي�صكو-.
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وال���ذي ابتداأ رواجه مع ظهور ال�صراع بين الكتلتين ال�صرقية والغربية، اللتين كانتا تق�صمان العالم 
اإلى مع�صكرين متناحرين قبل �صقوط برلين وانهيار الاتحاد ال�صوفيتي-، نجد اأن البحث في مدلول 
ه���ذا الم�صطل���ح يقودنا اإلى جمل���ة من المعاني محمل���ة بمفاهيم تت�صارب فيم���ا بينها ولكن يمكن 
ت�صنفيها اإلى م�صتويات ثلاث:
الم�شت��وى الأول: �صيا�ص���ي، اأيدلوجي، يحمل معنى الحد من ال�صراع، اأو تروي�س الخلاف 
العقائ���دي بين المع�صكرين الا�صتراكي والراأ�صمالي في المرحلة ال�صابقة، اأو العمل على احتوائه، اأو 
التحكم في اإدارة هذا ال�صراع بما يفتح قنوات للات�صال، وللتعامل الذي تقت�صيه �صرورات الحياة 
المدنية والع�صكرية، وقد عرف التعاي�س اأول ما عرف على هذا الم�صتوى الاأول.
الم�شتوى الثاني: اقت�صادي، وهو يرمز اإلى علاقات التعاون بين الحكومات وال�صعوب فيما 
له �صلة بالم�صائل القانونية والاقت�صادية والتجارية من قريب اأو بعيد.
الم�شتوى الثالث: ديني وثقافي وح�صاري، وهو الاأحدث، وي�صمل -تحديدًا- معنى التعاي�س 
الدين���ي، اأو التعاي�س الح�صاري، والمراد به اأن تلتقي اإرادة اأهل الاأديان في العمل من اأجل اأن ي�صود 
الاأم���ن وال�ص���لام العالم، وحتى تعي����س الاإن�صانية في جو من الاإخاء والتع���اون على ما فيه من الخير 
الذي يعم بني الب�صر جميعًا دون ا�صتثناء.
وعل���ى ه���ذا الم�صتوى الثالث، وعلى �ص���وء المفهوم المحدد الذي ن�صتخل�ص���ه منه نتعامل مع 
م�صطلح التعاي�س، وننظر في اأبعاده ومراميه.
ومن الم�شطلحات المرادفة �شائعة ال�شتعمال: مفهوم الت�شامح.
جاء ف���ي ل�صان العرب: «�صمح-ال�صماح- ال�صماحة-الم�صامحة، والَتّ�صميح، وتعني لغة الجود، 
واأ�ْصَم���َح: اإذا ج���اد واأعطى بكرم و�صخاء، واأ�ْصَمَح وت�صاَم���َح: وافقني على المطلوب، والم�صامحة هي 
الم�صاهلة»(1).
اأم���ا التَّ�صاُمُح والذي هو مطلٌب مهم و�صروري للتعاي����س: فهو م�صطلح ي�صتخدم للاإ�صارة اإلى 
الممار�ص���ات الجماعي���ة كانت اأم الفردية الت���ي تقت�صي نبذ التطرف، اأو ملاحق���ة كل من يعتقد اأو 
يت�صرف بطريقة مخالفة، قد لا يوافق المرء عليها، فمفهوم الت�صامح يكافئ المفهوم الديمقراطي 
باأبع���اده الاجتماعي���ة؛ لاأن كلاهم���ا الديمقراطية الاجتماعي���ة، والت�صامح مفهوم���ان يت�صمنان قيم 
الاإن�صان، وحقوقه التي ت�صعى اإلى تحرير الاإن�صان من كافة اأ�صكال العبودية والقهر والت�صلط(2).
1- جمال الدين اأبو الف�صل محمد بن مكرم بن منظور: «ل�صان العرب»،  دار �صادر، بيروت، 5591-6591م،2/094.
2- ينظر  بت�صرف:  مراد  وهبة:  «الت�صامح  والدوجماطيقية»  �صمن  اأبحاث  الموؤتمر  الاإقليمي  الاأول  للمجموعة  الاأوروبية  العربية 
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اإذن فاإن الت�صامح بالمعنى الحديث يدل على قبول اختلاف الاآخرين �صواء في الدين اأو العرق 
اأو ال�صيا�صة.
الت�شامح والتعددية:
ج���اء في المادة رق���م (1) من القانون الع���ام لليون�صكو الفق���رة (3): «اإن الت�صامح م�صوؤولية 
ت�ص���كل عماد حق���وق الاإن�صان والتعددية (بم���ا في ذلك التعددي���ة الثقافي���ة) والديمقراطية وحكم 
القانون، وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية والا�صتبدادية، ويثبت المعايير التي تن�س عليها ال�صكوك 
الدولية الخا�صة بحقوق الاإن�صان»(1).
ل���ذا يكت�ص���ب الت�صامح اأهمي���ة خا�صة اإذا كان النا ���س ذوي القناعات الديني���ة والاأيدولوجية، 
وال�صيا�صية المختلفة، الذين يرغبون في اأن يعي�صوا معًا في مجتمع ديمقراطي تعددي.
وم���ن خلال ما �صب���ق  يت�صح اأّن التعاي�س ال�صلمي والت�صامح الدين���ي لا بّد لهما من عدِّ ٍة اأ�ص�ٍس 
يقومان عليها:
الاأ�صا�س الاأول: الاإرادة الحرة الم�صتركة.
الاأ�صا�س الثاني: التفاهم حول الاأهداف والغايات.
الاأ�صا ���س الثالث: التعاون على العمل الم�صترك من اأجل تحقيق الاأهداف المتفق عليها وِوْفقًا 
لُخَطط التنفيذ التي ي�صعها الطرفان الراغبان في التعاي�س الم�صمِّ مان عليه.
الاأ�صا ���س الرابع: �صيان���ة هذا التعاي�س ب�صياٍج م���ن الاحترام المتبادل، وم���ن الثقة المتبادلة 
اأي�صًا.
المطلب الثاني:
المبادئ العامة للتعاي�س ال�شلمي والت�شامح الديني في الإ�شلام(((.
اأًْول���َى الاإ�ص���لاُم عنايًة ق�ص���وى بتر�صيِخ مجموعٍة م���ن المبادئ والاأ�ص����س والقواعد العامة في 
نفو ���س الم�صلمي���ن من خ���لال مجموعٍة كبيرة م���ن الاآيات والاأحادي���ث ال�صريفة، لتحقي���ق التعاي�س 
ال�صلمي، والقبول بالاآخر، بل لتحقيق التعاون البّناء ومن اأهمها:
للبحوث الاجتماعية المنعقد في 12-42 نوفمبر عام 1891م، مكتبة الاأنجلو الم�صرية، القاهرة، 7891م، �س34-95، �س551، 
وقا�صم ال�صراف، «غياب المفاهيم التربوية في البيئة المدر�صية، �صمن الكتاب ال�صنوي العا�صر، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 
العربية، الكويت، م4991-5991م،�س311-151، �س611. 
1- ينظر: قانون الت�صامح لليون�صكو، من�صور على هذا الموقع: lmth.ecnarelot/bara/strnamuh/ude.nmu.www
2- اأهم اآية تتعلق بهذا المو�صوع هي قوله تعالى: (يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم من ذكر واأُنثى وجعلناكم �صعوبًا وقبائل لتعارفوا)؛ /
الحجرات/ فالتعارف يحتاج اإلى تاآلف وتفهم كل طرف للاآخروالحوار بالح�صنى مع تبادل خبرات الاآخر
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اأوًل: مبداأ الاإقرار بالاختلافات القومية، واللونية والفكرية والدينية والَعَقدية: 
اإن م���ن �صن���ن الله تعال���ى اأنَّ النا ���سَ (م�صلمي���ن اأو غيرهم) مختلف���ون في الاأدي���ان والاأفكار 
والاأيدلوجيات والت�صٌّ ورات، فهناك الع�صرات بل المئات بل الاآلاف من الاأفكار والاأديان والت�صٌّ ورات 
والمذاه���ب الفكرية والتوجهات المختلفة في مختلف جوانب الحياة، وهذا الاختلاف هو من اإرادة 
الله تعالى ومن �ُصَنِنه الما�صية، يقول الله تعالى: }ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ 
ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ {(1).
وفي نطاق الاختلاف ف���ي الاأديان والمذاهب والاآراء يقول الله تعالى: }ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک 
کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ{(2)، بّي���ن الله تعال���ى 
اأن �صنن���ه تقت�ص���ي وجود ه���ذا الاختلاف حيث يق���ول الله تعال���ى: } ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 
پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  {(3).
حي���ث ّدلْت ه���ذه الاآيات بو�صوح على اأنَّ الاخت���لاف �صاأُن النا�س جميعًا، كم���ا يفهم منه قبول 
ه���ذا الاخت���لاف مع ال�صع���ي لتْقِليِله، ولكن هذه الاختلاف���ات َتِقُل اأو تكثر، ت�صع���ف اأو ت�صتد، ت�صْ ُغر 
اأو تْكُب���ر ح�صَب ِن�َصٍب مختلفة وفئ���ات متنوعة من الم�صلمين وغيرهم، ولك���ن الم�صتركات الاإن�صانية 
بي���ن جميع بن���ي الب�صر، ثم الم�صتركات ف���ي اأ�صول الاأدي���ان، والقيم العليا اأكث���ر واأكبر واأعظم من 
المَفّرق���ات والًمَمزِّ ق���ات وبخا�صٍة في مجال قبول الاآخر، والعي����س الم�صترك قال تعالى: } ڱ 
ڱ  ڱ    ں {(4).
ثانيًا: مبداأ ُوحدِة الاأديان ال�صماوية في اأ�صولها، واأّن ُمنّزلها واحد:
اأرجع الاإ�صلام الاأديان ال�صماوية كلها اإلى اأ�صل واحد وهو الوحي الاإلهي، واأنَّ �صرائع الله تعالى 
قد انبثقت من م�صكاِة نوٍر واحدٍة، ولذلك يدعو الاإ�صلام اأَتباعه اإلى الاإيمان بجميع الاأنبياء والر�صل 
ال�صابقي���ن والكتب ال�صماوية، والكتب المنزلة ال�صابقة، ق���ال تعالى: } ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ 
ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ 
1- �صورة الروم: اآية 22.
2- �صورة البقرة: اآية 312.
3- �صورة هود اآية: 811-911.
4- �صورة الرحمن: اآية 01.
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ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ {(1)، وق���ال تعال���ى:} ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   {(2).
ويبي���ن الله تعال���ى باأنَّه �ص���َرَع لهذِه الاأمِة كلَّ ال�صرائ���ع الاأ�صا�صية التي �صرعه���ا لبقية الاأنبياء، 
} چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ 
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  ڻ  {(3)، وقد َذمَّ الله تعالى الذين َفرَّ ُقوا دينهم فقال تعالى: } ڃ 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڑ {(4).
واأكثر من ذلك فاإن القراآن الكريم جعل لفظ الاإ�صلام ا�صمًا م�صتركًا لجميع الاأديان ال�صماوية 
ال�صابقة وعلى األ�صنة اأكثر الاأنبياء، فيقول في �صاأن اإبراهيم: } ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۀ  ۀ  {(5)، وق���ال في �صاأن يعقوب:} ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى 
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ {(6)، ويق���ول تعالى: 
} ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  گ {(7)، وقد نتج عن ذلك: الاعتراف بالاأديان ال�صماوية الحقة، 
وبجمي���ع الر�ص���ل والاأنبياء الذي���ن ذكرهم الق���راآن اأو الذين لم يذكرهم، وف�ص���ح المجال لاأ�صحاب 
الاأديان اأن يعي�صوا في ظل الاإ�صلام.
ثالثًا: مبداأ التعامل مع غير الم�صلمين بالت�صامح دون الاإكراه والاعتداء:
فق���د ق���ال تعال���ى: } ی  ئج    ئح  ئمئى  خح{(8)، وقال تعال���ى محدِّ دًا وظيف���َة الر�صوِل �صلى 
الله علي���ه و�صل���م: }ک  ک  گ  گ  گگ  ڱ {(9)، وق���ال تعال���ى: } ې  ېى  ى 
ئا   ئائە   ئە   ئو   ئوئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئې   ئى   ئى    ئىی 
ی   ی   یئج   ئح    ئم   ئى   ئيبج    بح  بخ   بم   بىبي   تج   تح   تختم   تى 
1- �صورة البقرة: اآية 582.
2- �صورة البقرة: اآية 631.
3- �صورة ال�صورى: اآية 31
4- �صورة الاأنعام: اآية 951.
5- �صورة البقرة: اآية 131.
6- �صورة البقرة: اآية 331.
7- �صورة اآل عمران: اآية 91.
8- �صورة البقرة: اآية 652.
9- �صورة المائدة: اآية 99.
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تيثج{(1) وق���ال تعال���ى: } ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ {(2)، وقد اأكَّ ���َد الله تعالى هذه المعاني 
ف���ي الاآيات التي نزلت بالمدينة مثل قول���ه تعالى: } ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ 
ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ {(3).
ومن الناحية العملية كانت وثيقة المدينة التي تعتبر ِبَمَثاَبِة ُد�ْصُتور يحُكُم اأهَل المدينة الذين 
كان���وا مختلفين من حيث الدين (الاإ�صلام وال�صرك واليهودي���ة)، ومن حيث الجن�س (القحطانيون 
والعدناني���ون واليهود)، حيث �ص���اوْت الوثيقة بين الجميع في الحق���وق العامة والواجبات من ح�صن 
الج���وار والتنا�ص���ر، وه���ذا م���ا ي�صمى ف���ي ع�صرنا الحا�ص���ر بحقوق المواطن���ة، وقد ظلَّ���ْت الدولة 
الاإ�صلامي���ة تحاف���ظ على حق���وق الذِّ ميِّ ي���َن والمعاهدين بالكام���ل؛ فحفظت له���م مكانتهم، وبع�س 
المنا�ص���ب العليا حتى من الوزارات وغيرها كانت لهم(4)، يقول لول ديورانت: «لقد كان اأهل الذمة 
بدرج���ة م���ن الت�صامح لا نجد لها نظي���رًا في البلاد الم�صيحية ه���ذه الاأيام، فلقد كان���وا اأحرارًا في 
ممار�صة �صعائرهم الدينية، واحتفلوا بكنائ�صهم ومعابدهم» (5). 
المبحث الثاني:
الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي بين الإ�شلام والم�شيحية
اإنَّ الاأدي���ان بحك���م انتمائها اإلى ال�صم���اء فاإنَّها لا تاأمر اإلا بالخير والح���ق وال�صلاح، ولا تدعو 
اإلا اإل���ى الِب���رِّ والحب والرحم���ة والاإح�صان، ولا ُتو�ص���ي اإلا بالاأمن وال�ّصلم وال�ّص���لام، وما كانت يومًا 
ف���ي ح���دِّ ذاتها عائقًا اأم���ام التبادل والتلاقح والتثقُّ ���ف، ولا اأمام التعاي�س والتع���ارف والحوار، اإنما 
العائ���ق يكمن ف���ي الذين يتوهَّ مون اأنَّ ه���م يمتلكون الحقيق���ة المطلقة، وي�صتغلون الاأدي���ان في اأقدار 
النا ���س وم�صائره���م، تلك المهمة التي اأبى الله تعالى اأن يمنحها اإلا لاأنبيائه الاأخيار، والمهمُّ اأي�صًا 
اأنَّ الاإ�ص���كال لي�س ف���ي الاأديان ذاتها واإنما هو كامن في عقم اأفهام بع ���س القائمين عليها ولا زالت 
المفارقات بين المبادئ والممار�صات الواقعة هنا وهناك لاتعدُّ ولاتح�صى.
المطلب الأول: الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي عند الم�شلمين
اإن التعاي����س بين الم�صلمين وغي���ر الم�صلمين الم�صالمين م�ص���روع، والن�صو�س التي تدل على 
م�صروعيته كثيرة، ومن اأبرز ن�صو�س القراآن الكريم الدالة على التعاي�س ما ياأتي:
1- �صورة ال�صورى: اآية 51.
2- �صورة الكافرون: اآية 6.
3- �صورة اآل عمران: اآية 02
4- اأبو هلالة، يو�صف: تعامل الم�صلمين مع غيرهم، ط1 دار ال�صياء 2002، �س55.
5- ديورانت، لول: ق�صة الح�صارة، (31/131).
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1- اأثنى الاإ�صلام على الاأديان ال�صماوية وُكُتِبها واأنبيائها َثناًء عاطرًا ، وقد اأَولَى القراآن عناية 
ق�صوى بالثناء على �صيدنا اإبراهيم الذي هو َجدُّ الاأنبياء جميعًا، وعلى اأولاده وذريَّ اتِه، وعلى �صيدنا 
مو�ص���ى حي���ث ذكره القراآن الكريم في َق�صَ �صِ ه في عدة �صور، بل���غ تكرارها موجزًا ومخت�صرًا اأربع 
ع�صرة مرة، كما اأثنى القراآن على اآل عمران و�صمَّ ى �صورًة با�صمهم، وعلى مريم التي �صمَّ ى با�صمها 
�صورًة، وعلى ال�صيد الم�صيح  - عليه ال�صلام - في عدة اآيات و�صور ف�صماه القراآن: كلمُة الله، وو�صفه 
باأو�صاف عظيمة، بل اإن الله تعالى اأثنى ثناء عاطرًا على بني اإ�صرائيل عندما كانوا يحملون الدعوة 
اإل���ى الله تعال���ى حتى ف�صَّ َله���م على عالمي زمانه���م، فقال تعال���ى: } ې  ې   ې  ې  ى 
ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو {(1)،كم���ا اأثنى على الن�صارى ب�صورة عامة فقال تعالى: 
}ۆ   ۆ   ۈ   ۈ       ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅۉ   ۉ   ې   ې 
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا{(2).
2- كذل���ك ذك���ر القراآن الكري���م التوراة والاإنجي���ل باأو�صاف جميلة وعظيم���ة فقال تعالى في 
و�ص���ف الت���وراة: }ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک 
ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ 
ڱ    ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ    ہ   ہ   ہ   ھ   ھ 
ھ  ھ{(3)، وق���ال في حق الاإنجيل: } ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ 
ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 
ڤ {(4)
3- ب���ل اإن الاإ�ص���لام َي�ْصَترط ل�صّحِة العقيدة واكتمال اأركان الاإيم���ان اأّن يوؤمن الم�صلم بجميع 
الر�ص���ل، ق���ال تعال���ى: } ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ 
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڭ {(5)، كل ذل���ك حتى ُيوؤَدِّ ي اإلى َك�ْصِب اليهود والن�ص���ارى، واإبعادهم عن �صبه ال�صراع، ولكنَّ هم 
ل���م ُيْوُلوا العناية المطلوبة لكل ما جاء في القراآن العظيم حول ما جاء عن الاأديان ال�صابقة، وكتبها 
ور�صلها وحول بني اإ�صرائيل والن�صارى.
1- �صورة البقرة: اآية 74.
2- �صورة المائدة: اآية 28.
3- �صورة المائدة: اآية 44.
4- �صورة المائدة: اآية 64.
5- �صورة البقرة: اآية 582.
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4- عدم تعميم الحكم في الاإ�صلام على الاآخرين:
وم���ن اأعظم الو�صائل المقرِّ َبِة لما بين النا�س، هو اأن القراآن الكريم لم يعمم الحكم على اأهل 
الاأديان جميعًا، بل ترك مجاًلا كثيرًا للحوار والتعاي�س مع الاآخرين، حيث لم يحكم عليهم حكمًا عامًا 
ف���ي �صوء التعامل اأو عدم ال�صلاح اأو عدم الاأمانة، فمثًلا قال تعالى: }ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ        ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە 
{(1)، وقال: }ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ 
ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ 
ۅ  ۅ  ۉ {(2)، فهذه الاآيات تهيِّ ُء الاأجواء المنا�صبة للتعاي�س والتحاور والتعاون.
وقال تعالى: }ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ 
ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ {(3)، والاآي���ة فيه���ا الح���ث عل���ى الاإح�ص���ان 
والب���ر(4) بغي���ر الم�صلمين الذين لم يقاتل���وا الم�صلمين، اأو يتاآمروا على قتله���م، والاإح�صان المذكور 
ف���ي هذه الاآية يكون بالرفق ب�صعيفهم، و�صد َخلَّ���ِة فقيِرهم، واإطعام جائعهم، وك�صاء عاريهم، ولين 
القول لهم، واحتمال اأَِذيَّ ِتهم في الجوار لطفًا مّنا بهم، لا خوفًا وتعظيمًا، والدعاء لهم بالهداية واأن 
يجعل���وا من اأه���ل ال�صعادة، ون�صيحتهم في جميع اأمور دينهم ودنياه���م، وحفظ غيبتهم اإذا تعر�س 
اأح���د لاأَِذيَّ تِهم، و�صَ ْوِن اأموالهم وعيالهم واأَّعرا�صهم وجمي���ع حقوقهم وم�صالحهم، واأن ُيَعانوا على 
دفع الظلم عنهم.
هي���اأ الاإ�صلام اأتباع���ه من خلال الن�صو ���س الوا�صحة اإل���ى تقّبل الاآخرين، والقب���ول بالعي�س 
الم�صترك معهم:
قال تعالى: } ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ 
ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ {(5)، فالاآية فيها الدعوة للتعارف- وهو ي�صتلزم التعاي�س- بين جميع 
النا ���س بعيدًا عن الع�صبية للجن�س اأو اللون، اأو الع���رق، واأنه لا َف�صْ َل لاأحٍد على اأحٍد اإلا بالتقوى، وقال 
1- �صورة اآل عمران: اآية 331-411.
2- �صورة اآل عمران: اآية 57.
3- �صورة الممتحنة: اآية 8-9.
4- الفروق، لاأبي العبا�س اأحمد بن اإدري�س القرافي، المتوفى 486ه، تحقيق عمر ح�صن القيام، ن�صر موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، الطبعة 
الاأولى، ( 4241ه 3002م)،2/434
5- �صورة الحجرات: اآية 31.
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تعالى: } ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ئا 
ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې 
ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم{(1)، وق���د 
اأحلت الاآية طعام اأهل الكتاب ون�صاءهم، وهما اأمران ي�صتلزمان التعاي�س والت�صاكن.
وق���ال تعالى ف���ي التعامل مع الوالدين اإذا كان���ا كافرين، وكان الول���د م�صلمًا: }ڈ  ڈ 
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک    ک   ک   گ   گ   گگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںڻ   ڻ 
ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  {(2)، اأي �صاِحْبُهما �صُ ْحبَة اإح�صاٍن اإليهما بالمعروف(3)، 
والبع���د عن الاإ�صاءة اإليهما بالقول اأو الفعل، والحر ���س على طاعتهما، وتقديمهما على كل �صيء اإلا 
على طاعة الله ور�صوله، فاإنهما ُمَقدَّ متان على كل �صيء.
ثانيًا: التعاي�س في �شوء ال�شنة النبوية:
واأم���ا الن�صو�س التي تدل على م�صروعية التعاي�س مع غير الم�صلمين الم�صالمين والتي جاءت 
م�صامينها في ال�صنة النبوية فمن اأبرزها ما ياأتي:
1- م���ا جاء في النَّ ْهِي عن ظل���م الُمَعاَهدين والذِّ ِميِّ ين، حيث ثب���ت اأنَّ -النبي �صلى الله عليه 
و�صل���م- ق���ال: «م���ن اآذى ذميًا فقد اآذاني وم���ن اآذاني فقد اآذى الله»، وف���ي رواية: األا من 
َظَلم معاهدًا، اأو كلََّفه فوق طاقته، اأو اأخذ منه �صيئًا بغير طيب نف�س منه فاأنا حجيجه يوم 
القيامة» (4).
2- التعامل مع غير الم�صلمين بالا�صتدانة منهم، لحديث عائ�صة ر�صي الله عنها، اأنها قالت: 
توف���ي ر�صول الله - �صل���ى الله عليه و�صلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين �صاعًا من 
�صعير(5).
3- الحث على اإكرام الموتى �صواء كانوا م�صلمين اأو غير م�صلمين، لحديث جابر بن عبد الله 
1- �صورة المائدة: اآية 5.
2- �صورة لقمان: اآية 51.
3- ال�صعدي، عبد الرحمن بن نا�صر، تي�صير الكري الرحمن في تف�صير كلام المنان، ن�صر جمعية اإحياء التراث الاإ�صلامي، الكويت، 
2241ه الموافق، 1002م، �س809.
4- رواه اأبو داود، ال�صنن، مراجعة محي الدين عبد الحميد، مطبعة م�صطفى محمد، القاهرة. 3/071، حديث رقم 2503، عن عدد 
من اأبناء ال�صحابة عن اآبائهم، والحديث �صكت عنه اأبو داود، وقواه ال�صخاوي في المقا�صد الح�صنة في بيان كثير من الاأحاديث 
الم�صتهرة على الاأل�صنة، �س293، حيث قال: و�صنده لا باأ�س به، ولا ي�صره جهالة من لم ي�صم من اأبناء ال�صحابة فاإنهم عدد ينجز 
بهم جهالتهم.
5- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، دار الفكر، بيروت، 6991م. 6/99 حديث رقم 6192.
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ر�ص���ي الله عنهم���ا، قال: مر بنا جن���ازٌة فقام النبي -�صلى الله علي���ه و�صلم- فقمنا معه، 
فقلن���ا يا ر�صول الله: اإنها جن���ازة يهودي، قال: «اإذا راأيتم الجن���ازة فقوموا» (1)، ولحديث 
عبد الله بن اأبي ليلى قال: كان �صهل بن حنيف وقي�س بن �صعد قاعدين بالقاد�صية، فمروا 
عليهم���ا بجنازة فقاما، فقي���ل لهما: اإنها من اأهل الاأر�س- اأي م���ن اأهل الذمة- فقالا: اإن 
النب���ي -�صلى الله عليه و�صلم- م���رت به جنازة فقام، فقيل له: اإنها جنازة يهودي. فقال: 
«األي�َصْت َنْف�صًا»(2).
المطلب الثاني: الأ�شول الدينية للتعاي�س ال�شلمي عند الم�شيحيين
اإن الاإ�ص���لام ل���م يكن وحده في ا�صتماله على مبادئ الت�صام���ح، فالم�صيحية قد حوت اأناجيلها 
العدي���د م���ن هذه المبادئ ، والتي جاء فيها: «لقد قيل لكم من قبل اأن ال�صن بال�صن والاأنف بالاأنف، 
واأنا اأقول لكم لا تقاوموا ال�صر بال�صر بل من �صرب خدك الاأيمن فحول اإليه الخد الاأي�صر، ومن اأخذ 
رداءك فاأعط���ه اإزارك، واإن �صخ���رك لت�صير معه ميًلا ف�صر معه ميلين، ومن ا�صتغفر لمن ظلمه فقد 
هزم ال�صيطان»(3).
- «عا�صروا النا�س معا�صرة اإْن ِع�ْصُتم حنُّوا اإليكم واإن ُمتُّم َبَكْوا عليكم»(4).
- «ف���اإن كنت���م تغفرون للنا�س زّلاتهم يغفر لك���م اأبوكم ال�صماوي زلاِتك���م واإن كنتم لا تغفرون 
للنا�س زلاِتهم لا يغفر لكم اأبوكم ال�صماوي زلاتكم»(5).
- «احتملوا بع�صكم بع�صًا اإذا كانت لاأحد �صكوى من الاآخر فكما �صامحكم الرب �صامحوا اأنتم 
اأي�صًا(6).
- وْليُكْن بع�صُ كم لبع�س ملاطفًا رحيمًا، غافرًا كما غفر الله لكم في الم�صيح»(7).
- «واإذا قمت���م لل�ص���لاة وكان لكم �صيء على اأحد فاغفروا له حت���ى يغفر لكم اأبوكم الذي في 
ال�صماوات زّلاِتكم»(8).
- «فَدَنا بطر�س وقال: ي�صوُع يا �صَّ يُد، كم مرًة يخطاأ اإلّي اأخي واأغفر له؟ اأ�صبع مرات؟ فاأجابه 
1- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، 3/081، حديث رقم 1331.
2- البخاري، �صحيح البخاري ب�صرح الفتح، 3/081، حديث رقم 2131.
3- مقالة للاأ�صتاذ عقيل يو�صف عيدان، باحث في الفل�صفة الاإ�صلامية والفكر العربي، من الكويت: moc.oohay@nmeya
4- الكتاب المقد�س للمدر�صة والعائلة في العهدين القدي والجديد ( العهد القدي) بعناية الاأب �صيليو�س كناكري، �س531.
5- اإنجيل متى 51-41: 6.
6- اإنجيل كولو�صي 31: 3.
7- اإنجيل ف�ص�س 23: 4.
8- اإنجيل مرق�س 52: 11.
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ي�ص���وع: (لا �صبع م���رات، بل �صبعين مرة)، فقال ي�صوع: اغفر له���م يا اأبي (لاأنهم لا يعرفون 
ما يعملون)»(1).
فهذه ن�صو�س ماأخوذة  من الاإنجيل (الكتاب المقد�س) وهي بدورها تت�صمن مبادئ الت�صامح، 
وهذا دليل ثاٍن على ت�صارك الاأديان ال�صماوية، في هذا الجانب الف�صيل من جوانب الحياة، ولا غرابة 
في ذلك لاأن الرْب واحد وم�صرِّ ع الِقَيم ال�صْمحة واحد، على الرغم من اختلاف الاأنبياء والاأديان.
المبحث الثالث:
تاريخ مدينة القد�س واأهميِّ ُتها الدينية عند اأ�شحاب الديانات ال�شماوية
حظي���ت مدين���ة القد�س - وما تزال - بمكان���ة عظيمة في التاري���خ الاإن�صاني،لم ت�صاهيها في 
ذل���ك اأّيُة مدينٍة عبر التاريخ وعلى َمرِّ الع�صور، وقد تميزت هذه المدينة بخ�صو�صية اكت�صبتها من 
انفراده���ا بالبع���د الروحي المرتبط بالزمان والمكان، فهي في الزم���ان �صاربة جذورها منذ الاأزل 
بوجهه���ا الكنعاني الح�صاري، وفي المكان تمتعت بّكًل من الموقع والمو�صع، فكانت ملتقى الات�صال 
والتوا�صل بين قارات العالم القديم والحديث، حيث تعاقبت عليها الح�صارات و اأََمّ ْتها المجموعات 
الب�صري���ة المختلفة، ُمَخلِّفًة وراءها اآثارها ومخطوطاته���ا الاأثرية التي ج�صدت الملاحم والح�صارة 
والتاريخ، فكانت دلالة على عظم المكان وقد�صيتة.
موقع مديتة القد�س:
تق���ع مدين���ة القد�س في َو�ْصط فل�صطي���ن تقريبًا اإلى ال�صرق من البح���ر المتو�صط على �صل�صلة 
جب���ال ذات �صف���وح تميل اإلى الغرب واإلى ال�صرق. وترتفع عن �صطح البحر المتو�صط نحو (057م)، 
وع���ن �صطح البح���ر الميت نحو (0511م)، وتقع على خط ط���ول (53) درجة و(31) دقيقة �صرقًا، 
وخط عر�س(13) درجة و(25) دقيقة �صمالا، تبعد المدينة م�صافة (25 كم) عن البحر المتو�صط 
ف���ي خ���ط م�صتقيم، و(22 كم) عن البحر الميت، و(052كم) ع���ن البحر الاأحمر، وتبعد عن عمان 
(88كم)، وعن بيروت (883كم)، وعن دم�صق (092كم).
• المطلب  الأول:  تاريخ  القد�س  عبر  الع�شور
• التاأ�شي��س  : 
اإنَّ اأق���دَم َج���ّذٍر تاريخي في بن���اء القد�س يعود اإلى ا�صم بانيها وهو اإيلي���اء بن اإرم بن �صام بن 
ن���وح -عليه ال�ص���لام- واإيلياء اأحد اأ�صماء القد ���س- وقيل اأن «مليك �صادق» اأح���د ملوك اليبو�صيين 
-وهم اأ�صهر قبائل الكنعانيين- اأول من اختط وبنى مدينة القد�س وذلك �صنة (0003 ق.م)، والتي 
1- اإنجيل لوقا 43: 42، اإنجيل متى 13: 811.
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�صمي���ت ب� «يبو�س» وقد عرف «مليك �ص���ادق» بالتقوى وحب ال�صلام حتى اأُطلق عليه «ملك ال�صلام»، 
وم���ن هن���ا جاء ا�صم مدينة �صال���م اأو �صالم اأو «اأور �صالم» بمعنى دع �صال���م يوؤ�ص�س، اأو مدينة �صالم، 
وبالتال���ي فاإن اأور�صليم كان ا�صمًا معروفًا وموجودًا قب���ل اأن يغت�صب الاإ�صرائيليون هذه المدينة من 
اأي���دي اأ�صحابها اليبو�صيي���ن، و�صماها الاإ�صرائيليون اأي�صا «�صهي���ون» ن�صبة لجبل في فل�صطين، وقد 
غل���ب على المدينة ا�صم «القد�س» بمعنى الطهر والبركة، و�صميت كذلك ب� «بيت المقد�س» الذي هو 
بيت العبادة المّقد�س.
ُتَع���دُّ القد ���س «مدينة ال�صلام» من اأقدم مدن الاأر�س في الع�صر التاريخي فهي اأقدم من بابل 
ونين���وى، ولاي�صبقها في القدم على ما يب���دو اإلا «اأون» اأو «هليوبولي�س» �صمال القاهرة والتي اأ�صماها 
العرب «عين �صم�س»، وترجع ن�صاأة المدينة اإلى (0003 ق.م)، وقد �صكنها اليبو�صيون اإحدى القبائل 
الكنعاني���ة م���ن العرب الاأوائل الذين نزحوا من الجزيرة العربية مع م���ن نزح من القبائل الكنعانية 
حوالي �صنة (0052 ق.م) واحتلوا التلال الم�صرفة على المدينة القديمة.(1)
• الُحْكُم  الفار�شي:
ا�صتمَّ رْت �صيطرة اليهود على اأور�صليم من عهد داود حوالي �صنة (0001 ق. م) اإلى اأن فتحها 
نبوخ���ذ ن�ص���ر (بختن�صر) في �صن���ة (685 ق.م) ودمرها ونق���ل ال�صكان اليهود اإل���ى بابل (ال�صبي 
البابلي)، وبعد اأن ا�صتولى الفر�س على �صورية وفل�صطين �صمح الملك كور�س �صنة (835 ق.م) لمن 
اأراد من الاأ�صرى اليهود بالرجوع اإلى اأور�صليم.
• الإ�شكندر  المقدوني:
ظل���ت الب���لاد تحت الحك���م الفار�صي اإلى اأن فتحه���ا الاإ�صكندر المقدوني �صن���ة (233 ق.م)، 
وتاأرجحت ال�صيطرة على اأور�صليم في عهد خلفائه البطالمة وال�صلوقيين، وقد تاأثر ال�صكان في هذا 
العهد الهلين�صتي بالح�صارة الاإغريقية.
• الرومان:
بع���د  فت���رة  م���ن  الفو�ص���ى  ا�صتول���ى  الروم���ان  عل���ى  �صوري���ة  وفل�صطي���ن،  ودخ���ل  القائ���د 
الرومان���ي  بومب���ي  اأور�صلي���م  ف���ي  �صن���ة (36ق.م)،  وق���د  �صم���ح  الروم���ان  لليه���ود  ب�ص���يء  م���ن 
الحك���م الذات���ي، وَن�صَّ ب���وا ف���ي �صن���ة (73 ق.م) هيرود ���س الاأدوم���ي الذي اعتن���ق اليهودي���ة ملكًا 
 عل���ى الجلي���ل وب���لاد يه���ودا، فظ���ل يحكمه���ا با�ص���م الروم���ان حت���ى ال�صن���ة الرابع���ة الميلادي���ة.
وف���ي عهد الامبراط���ور نيرون بداأت ثورة اليهود على الرومان فق���ام القائد تيتو�س في �صنة (07م) 
باحت���لال اأور�صليم وفتك باليهود. ولما قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخيا �صنة (231م) 
1- ينظر: باقر، طه، مقدمة في تاريخ الح�صارات القديمة، ج1: �س:731، �س902، ط2، �صنة 5591 بغداد.
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اأ�صرع الاإمبراطور هادريانو�س اإلى اإخمادها �صنة (531م)، وخرب اأور�صليم واأ�ّص�سَّ مكانها م�صتعمرة 
روماني���ة يحرم على اليه���ود دخولها، اأطلق عليها ا�ص���م «ايليا كابيتولوينا» ولم���ا اعتنق الاإمبراطور 
ق�صطنطين الم�صيحية اأعاد اإلى المدينة ا�صم اأور�صليم وقامت والدته هيلانة ببناء الكنائ�س فيها(1).
• الفتح  الإ�شلامي: 
احتل���ت مدينة بيت المقد�س منذ بداية الاإ�صلام مكانًا هام���ًا؛ فقد اأ�صير اإليها عدة مرات في 
الق���راآن الكريم وفي الحديث النبوي، وكانت ِقْبَلة الاإ�صلام الاأولى، واإليها كان اإ�صراء النبي محمد- 
�صلى الله عليه و�صلم- ومنها كان عروجه اإلى ال�صماء.
وبع���د هزيمة الروم في معركة اليرم���وك اأ�صبح الطريق مفتوحًا اإلى بيت المقد�س؛ فقد طلب 
اأبو عبيدة بن الجراح من الخليفة عمر اأن ياأتي اإلى المدينة لاأنَّ �صكانها ياأُْبوَن الت�صليم اإّلا اإذا ح�صر 
�صخ�صي���ًا لت�صلم المدينة، وقد ذهب عمر اإل���ى بيت المقد�س �صنة (51ه� / 636م)، واأعطى الاأمان 
لاأهله���ا، وتعه���د لهم باأْن ُت�صَ ان اأرواُحه���م واأمواُلهم وكناِئ�صُهم، وباألا ي�صم���َح لليهود بالعي�س بينهم، 
ومن���َح عَمُر �صكان المدينة الحرية الدينية مقابل دْفِع الجزية، وَرَف�َس اأن ي�صلَِّي في كني�صة القيامة 
لئلا ُتتََّخُذ �صلاُته �صابقًة لمن ياأتي بعده، وذهب اإلى موقع الم�صجد الاأق�صى فاأزال بيده ما كان على 
ال�صخ���رة من اأقذار، وبنى م�صجدًا ف���ي الزاوية الجنوبية من �صاحة الح���رم، وتميز الحكم العربي 
الاإ�صلامي بالت�صامح الديني، واحتفظ الم�صيحيون بكنائ�صهم وبحرية اأداء �صعائرهم الدينية(2).
• الأمويون  والعبا�شيون: 
بنى عبد الملك بن مروان قبة ال�صخرة الم�صرفة �صنة (27 ه� /196 م)، واأقام الوليد بن عبد 
الملك الم�صجد الاأق�صى بعد ذلك ب�صنوات قلائل (حوالي �صنة 09 ه�). ووا�صل الخلفاء العبا�صيون 
الاهتم���ام بالقد�س فزارها منهم المن�صور (631-851 ه�/475 –577 م) والمهدي (851 –961 
ه���� /577 –587 م) والماأم���ون (891 – 812ه���� / 318 –338 م ) عن���د عودته م���ن زيارة م�صر، 
وق���د جرت ف���ي عهد الخلفاء الثلاثة تغييرات وتجديدات في الم�صج���د الاأق�صى وُقبَّ ِة ال�صخرة بعد 
الخَراِب الذي نتج عن الزلازل المتكررة(3).
• الطولونيون  والإخ�شيديون:
عندم���ا بداأ ال�صّ عُف يدبُّ ف���ي ال�صلطة المركزية ببغداد، دخلت القد ���س وفل�صطين في حوزة 
الطولونيي���ن �صن���ة (562 –292ه� / 878 –509 م)، وتلاهم ف���ي حكمه�ا الاإخ�صيديون �صن�ة (723 
1- المصدرالسابق: ص230.
2- ينظر:�صراب، محمد ح�صن، بيت المقد�س والم�صجد الاأق�صى درا�صة تاريخية موثقة، ط1، �صنة 4991 م بيروت، �س77.
3- ينظر:مجير الدين الحنبلي، الاأن�س الجليل في تاريخ القد�س والخليل،ج1،�س112-652،.
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–953 ه�/ 939  – 969 م) وكان للقد�س منزلة خا�صة عند الاإخ�صيديين بدليل اأنَّ ملوَكهم جميعًا 
ُدِفنوا فيها بناًء على و�صاياهم .
• الفاطميون  وال�شلاجقة :
في �صنة (953 / 969 م) ا�صتولى الفاطميون على القد�س، وقد تمّيز حك�م الحاكم باأم�ر الله 
(683 –114 ه����/699 – 0201 م) بالتع�صب الديني وا�صطه���اد الن�صارى؛ فهدم كني�صة القيامة 
وغيره���ا من الكنائ����س واأوقع بالم�صيحية �صتى اأنواع الا�صطهاد، ولكن ذلك لم ي�صبهم وحدهم فلم 
يكن الم�صلمون من رعاياه اأف�صل حاًلا بكثير.
وفي عهد الدولة الفاطمية ا�صتطاع ال�صليبيون الا�صتيلاء على بيت المقد�س عام (9901م)، 
وبقي���ت ف���ي اأيديهم حتى ع���ام (7811م) اإلى اأن ا�صتط���اع القائد �صلاح الدي���ن الاأيوبي تخلي�صها 
منه���م بع���د معرك���ة حطي���ن، وق���د اأزال �ص���لاح الدي���ن ال�صليب ع���ن قبة ال�صخ���رة، ورف���ع فيها 
الم�صاح���ف، وعّي���ن له���ا الاأئمة وو�صع ف���ي الم�صجد الاأق�صى المنب���ر الذي كان قد اأم���ر نورالدين 
محم���ود بن زنكي ب�صنعه، ود�صن اإن�صاءات اإ�صلامية كثي���رة في القد�س اأهمها (المدر�صة ال�صافعية 
ال�صلاحي���ة)، وخانق���اه لل�صوفي���ة، وم�صت�صفى كبي���ر (البيمار�صت���ان)، واأ�صرف بنف�ص���ه على تلك 
 الاإن�ص���اءات، ب���ل �صارك بيديه في بن���اء �صور القد ���س وتح�صينه، وعقد في المدين���ة مجال�س العلم
تول���ى حكم القد�س بعد �صلاح الدين ابُنه المل���ُك الاأْف�صُل الذي وَقَف المنطقة الواقعة اإلى الجنوب 
ال�صرق���ي من الحرم عل���ى المغاربة، حماية لمنطق���ة البراق المقد�صة، واأن�ص���اأ فيها مدر�صة، وممن 
حك���م القد�س م���ن الاأيوبيين بعد الاأف�صل، المل���ك المعظم عي�صى بن اأيوب، ال���ذي اأجرى تعميرات 
ف���ي كل من الم�صج���د الاأق�صى وال�صخرة واأن�صاأ ثلاث مدار�س للحنفي���ة (وكان الحنفي الوحيد من 
الاأ�ص���رة الاأيوبي���ة)، ولكنَّ المعظَّ َم، عاد فدَّ م���ر اأ�صوار القد�س خوفًا من ا�صتي���لاء ال�صليبيين عليها 
و�ص���رب المدين���ة، فا�صُط���رَّ اأهُلها اإلى الهج���رة في اأ�صواأ الظ���روف وتلا المعظَّ َم بع���د فترة وجيزة 
اأخوه، الملك الكامل الذي عقد اتفاقًا مع الاإمبراطور فردريك الثاني ملك الفرنجة، �صلمه بموجبه 
القد ���س ما عدا الحرم ال�صريف، و�ُصلَِّمْت المدينة و�ْصَط مظاه���ر الحزن وال�صُّ ْخط والا�صتنكار �صنة 
(626ه����/9221 م) وبقيت ف���ي اأيديهم حتى(736ه����/ 9321م) عندما ا�صترده���ا الملك النا�صر 
داود ب���ن اأخ���ي الكامل، ثم عادت اإلى الم�صلمين نهائيًا �صن���ة (246 ه� / 4421 م) عندما ا�صتردها 
الخوارزمية ل�صالح نجم الدين اأيوب ملك م�صر(1).
• المماليك:
دخلت القد�س في حوزة المماليك في �صنة (156 ه�/ 3521م)، وفي ع�صر المماليك حظيت 
1- ينظر:فاروق عمر  ومح�صن محمد ح�صين، تاريخ فل�صطين في الع�صور الاإ�صلامية الو�صطى، �صنة 7891 م بغداد. �س 54-111.
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المدين���ة باهتمام ملحوظ وقام �صلاطينه���م: الظاهر بيبر�س (ت 676 ه�/ 7721م)، و�صيف الدين 
ق���لاوون  (حكم م���ن 976 /986 ه� - 0821 /0921 م)، والنا�ص�ر محم���د ب�ن ق�لاوون (ت 147 ه� 
/ 0431 م)، والاأ�ص���رف قايتباي (حكم م���ن 398 / 309ه� - 6841  /6941 م ) وغيرهم بزيارات 
عدة للقد�س، واأقاموا من�صاآت دينية ومدنية مختلفة فيها كانت اآيًة للعمارة، واأجروا تعميرات كثيرة 
ف���ي قبة ال�صخرة والم�صجد الاأق�صى، ومن المن�صاآت الت���ي اأقامها المماليك ُزهاَء خم�صين مدر�صًة 
و�صبعين ربطًا وع�صرات الزوايا.
وف���ي �صنة (777 ه����) جعلوا القد�س نيابة م�صتقل���ة تابعة لل�صلطان في القاه���رة مبا�صرة بعد 
اأن كان���ت تابع���ة لنيابة دم�صق، ومن اآثار المماليك في القد ���س اأنهم �صحبوا المياه من عين العروب 
اإلى الحرم ال�صريف، ومن اأ�صه���ر المدار�س التي اأن�صاأوها المدر�صة ال�صلطانية الاأ�صرفية والمدر�صة 
التنكزي���ة، وغدت القد�س زم���ن المماليك مركزًا من اأهم المراكز العلمية في العالم الاإ�صلامي كله 
ف���كان يفد اإليها الدار�ص���ون والمدّر�صون من مختلف الاأقطار وقد اكت�صف ف���ي الحرم القد�صي �صنة 
(4791 م) وبعده وثائق مملوكية تلقى المزيد من ال�صوء على تاريخ المدينة(1).
• العثمانيون: 
ف���ي �صنة (229 ه�/ 6151م) و�ص���ع ال�صلطان �صليم العثماني حدًا لحك���م المماليك في بلاد 
ال�ص���ام اإثر انت�ص���اره في معركة مرج دابق، وف���ي ال�صنة التالية احتل القد ���س، ولما توفي ال�صلطان 
�صلي���م خلفه ابن���ه �صليمان القانوني (729 ه�/ 0251م) الذي اهتم بالقد ���س اهتمامًا خا�صًا واأقام 
فيه���ا من�صاآت كثيرة منها: �صور القد�س الذي دام���ت عمارته خم�صة اأعوام، وتكية خا�صكي �صلطان، 
وم�صاجد واأ�صِبلة، وعمَّ ر كذلك قبة ال�صخرة.
• التاريخ  الحديث:
 ف���ي �صنة (4581م) اأقيم اأول ح���ي يهودي يدعى «حي مونتفيوري» في القد�س ن�صبة اإلى رجل 
يه���ودي ا�صتطاع �صراء اأر�س فل�صطينية بم�صاعدة ال�صلط���ان العثماني، وفي �صنة (0291م) و�صعت 
فل�صطين تحت الانتداب البريطاني من اأجل اإن�صاء دولة اليهود فيها، وفي �صنة (8491م) اغت�صبت 
فل�صطي���ن من قبل اليه���ود وطرد العرب الفل�صطيني���ون منها، وفي �صن���ة (7691م) ا�صتكمل اليهود 
�صيطرتهم على عموم فل�صطين والقد�س بعد نك�صة حزيران، وعادوا يطلقون عليها ا�صم «اأور�صليم»، 
وف���ي �صنة 0891م تم اإعلان �صم القد�س �صيا�صيًا اإلى دولة الاحتلال الاإ�صرائيلي تحت �صعار توحيد 
القد�س(2).
1- ينظر:الخليلي، جعفر، مو�صوعة العتبات المقد�صة، ق�صم القد�س، ط2، �صنة 7891 م بيروت، �س:122-562.
2- ينظر:حتي، فيليب، تاريخ �صورية ولبنان وفل�صطين، ج2 ، �س53-45
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المطلب الثاني: الأهمية الدينية للقد�س عند اأ�شحاب الديانات
مكانة القد�س:
لم َتْحَظ مدينٌة من المدن ولا ِم�صْ ٌر من الاأم�صار في العالم كله بما حظيت به مدينة القد�س 
م���ن المكانة العالية في نفو�س كل اأجنا ���س الب�صر، فهي مدينة جمعت اآثارًا مقد�صة منذ اأربعِة اآلاف 
�صن���ة، وق���د كان لكل جن�س من الاأجنا�س حكايٌة مع اأثٍر اأو اأكث���ر منها، وتحتل القد�س مكانة مرموقة 
عند كل اأ�صحاب الديانات، فهي عند الم�صلمين اأُْوَلى القبلتين وثالُث الَحَرمين وَم�ْصرى النبي محمٍد 
- علي���ه ال�صلاة وال�صلام -، وهي عند الن�صارى َمْهُد الم�صيح ومكاُن مولِده، واإليها �صيعود الم�صيح 
حت���ى يقوَدهم اإلى �صيادة العالم «على حد زعمهم»، وهي عند اليهود المكان الذي عا�س فيه ملكهم 
وبنى فيه هيكلهم، وهي في نف�س الوقت ذات طبيعة تجعل كل من يريد ُمْلكًا وماًلا يطمع فيها، ومن 
هنا تبرز اأهميتها الدينية.
• اأوًل:  مكانة  القد�س  عند  الم�شلمين:
لق���د ارتبط الم�صلمون بالقد�س ارتباطا وثيقا وعقائديا ظاهرًا، وذلك لما تتمتع به من مكانٍة 
ديني���ٍة عنده���م، فقد حث النبي-�صلى الله علي���ه و�صلم- على الرِّ باط فيه���ا، وذكَر-�صلى الله عليه 
و�صلم- ف�صاِئَلها، ومّما جعل للقد�س هذه المكانة في نفو�س الم�صلمين ِعدَّ ُة اأمور منها:
1. اأّنها مدين���ة الاإ�صراء والمعراج، قال تعالى: }�ُصْبَحاَن الَِّذي اأَ�ْصَرى ِبَعْبِدِه َلْيًلا مِّ َن اْلَم�ْصِجِد 
اْلَحَراِم اإَِلى اْلَم�ْصِجِد الاأَْق�صَ ى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن اآَياِتَنا اإِ نَّ ُه ُهَو ال�صَّ ِميُع الَب�صِ يُر{ 
�ص���ورة الاإ�صراء:اآي���ة1، وقد َخّلَفْت ه���ذه الحادثة في قلوب الم�صلمين اأث���رًا عظيمًا جعلتهم 
يرتبط���ون بها ارتباطًا عقائديّا، وعاطفيًا �صديدًا، حيث كانت َت�ْصِريًة عن نبيهم محمد في 
اأول دعوته، وفيها ُفِر�َس فيها عليهم ُرْكٌن من اأركان دينهم األا وهو ال�صلاة، ولذا فهي تمثل 
جزءَا من عقيدة الم�صلمين وكيانهم.
2. اأنه���ا اأر ���سُ الاأنبياء. والم�صلمون يعتبرون اأنَّ ميراث كلِّ الاأنبياء ميراٌث لهم، لاأن نبيهم هو 
النب���ي الخات���م، وقدحثَّ الاإ�صلام الم�صلمين على اأن يوؤمنوا به���وؤلاء الاأنبياء جميعًا، وجعله 
�صرطًا وركنًا اأ�صا�صيًا من اأركان الاإ�صلام.
 3. اأّنه���ا  كان���ت  قبل���ة  الم�صلمي���ن  الاأول���ى،  الت���ي  يتوجه���ون  اإليه���ا  وه���م  يعب���دون  ربَّ ه���م.
4. اأن بيت المقد�س هو اأر�س المح�صر والمن�صر، كما اأخبر النبي محمد – �صلى الله عليه 
و�صلم- اأ�صحابه، ولهذه الاأمور فقد ارتبط الم�صلمون بالمدينة المقد�صة اأيَّما ارتباط.
ومن اآثار الم�شلمين في القد�س:
1. الم�صجد الاأق�صى.
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2. م�صجد قبة ال�صخرة.
3. حائط الُبَراق.
4. ف�صًلا عن اأنَّ كلَّ اأر�س القد�س هي مقد�صة عند الم�صلمين.
5. وبالاإ�صاف���ة اإلى اأنَّ كل اآثار الاأنبي���اء قبل النبي محمد- �صلى الله عليه و�صلم- هي مقد�صة 
عند الم�صلمين.
• ثانيًا:  مكانة  القد�س  عند  الم�شيحيين:
للقد ���س مكان���ٌة مرموقٌة عن���د الم�صيحيين فهي الم���كان الذي يحّجون اإليه، حي���ث ولد ال�صيد 
الم�صي���ح، ولذا فهم يرتبطون به���ا ارتباطًا روحيًا عاليًا جدًا، فقد عا�س الم�صيحيون فيها منذ قرون 
عدي���دة تع���ود اإلى زم���ن ال�صيد الم�صيح، وعنده���م هناك ما ي�صّمى ب���َدْرب الاآلام وه���و مقدَّ �ٌس عند 
كل الطوائ���ف الم�صيحية، لاعتقاده���م اأن الم�صيح قد �صاَر فيه حامًلا �صليب���ه عندما اقتاده الجنود 
الرومان ل�صلبه تنفيذًا لاأوامر الوالي الروماني بيلاط�س.
يقول د. ميخائيل مك�صي اإ�صكندر في كتابة (القد�س وبيت لحم) ... درا�صة جغرافية وتاريخية 
واأثرية: «وقد تعر�صوا - اأي الم�صيحيين - للمتاعب الكثيرة هناك ولا �صّيما من اليهود ومن غيرهم، 
وق���د اغت�صب ال�صليبون  في الغزو الاأوروبي لبي���ت المقد�س اأملاك الم�صيحيين العرب وكناِئ�َصهم، 
اإل���ى اأن اأْرَجْعه���ا لهم القائد العربي �ص���لاح الدين الاأيوبي، ال���ذي َوِثَق في اأمانِته���م واأعطاهم دير 
ال�صلط���ان، وكان���ت �صوؤونه���م الروحية تدار بمعرف���ة المطرانية ال�صرياني���ة، اإلى اأْن َت���مَّ ر�صامة اأول 
مطران قبطي للقد�س وتخومها �صنة (6321م)»(1) .
ومن ممتلكات الم�صيحيين بالقد�س :
1- كني�صة القيامة، وهي من اأ�صهر الاآثار التاريخية والمقد�صة للم�صيحين في القد�س. 
2- دير ال�صلطان وبه كني�صتا الَملاك، والاأربعِة كائناٍت الروحية غير المتج�صدة.
3- دي���ر اأتي���ا اأنطونيو ���س، �صم���ال �صرق���ي كني�صة القيام���ة، وبه كني�صت���ان با�ص���م القدي�صين 
اأنطونيو�س وهيلانة.
4- دير مارجرج�س، بحارة الموارنة قرب باب الخليل.
5- خان الاأقباط للحج منذ عام 9281 في حارة الن�صارى.
6- كني�صة العذراء بالجثمانية (بجبل الزيتون).
7- هيكل على جبل الزيتون.
1- ينظر: اإ�صكندر، ميخائيل مك�صي، القد�س وبيت لحم، درا�صة جغرافية وتاريخية واأثرية، �س55-76.
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8- كني�صة با�صم ماريوحنا، خارج كني�صة القيامة.
9- هيكل با�صم الملاك ميخائيل ملا�صق للقبر المقدَّ �ِس من الغرب.
وُتوَجُد هذه الاأملاك في مدينة القد�س فقط، وتوجد لهم اأْملاَك اأخرى خارج المدينة.
• ثالثًا:  مكانتها  عند  اليهود:
ينق�صم اليهود في م�صاعرهم تجاه القد�س اإلى ق�صمين :
الأول: منه���م من ي���رى اأنها مدينة عادية، ب���ل ويمكن الا�صتغناء عنها باأخ���رى، ومن هوؤلاء 
زعيم ال�صهيونية نف�صه تيودر هرتزل، حيث من الثابت اأنه َقِبل اقتراح ال�صيا�صي البريطاني الكبير 
(ت�صمبولي���ن) اإعطاء اليهود وطن���ًا قوميًا في اأوغندة بو�صط اأفريقيا، لولا اأن غلاة ال�صهيونية ثاروا 
علي���ه، بل واعت���دوا على م�صاعده (ماك�س ن���وارداو) بالر�صا�س، واتهموه بالخيان���ة فكان اأن تراجع 
تمامًا عن موافقته .
الفري��ق الثان��ي: ه���م الغلاة منه���م، وهم يرفع���ون دائم���ا اأ�صواتهم ويترنم���ون بن�سٍّ من 
المزامي���ر، وال���ذي يق���ول: (اإن ن�ِصُيتك ي���ا اأور�صليم َفْلُت�َصلَّ يمين���ي، وْلَيْلت�صْق ل�صان���ي بحَنِكي اإْن لم 
اأذُكْرِك، اإْن لم اأرفع اأور�صليم على قمة ابتهاجي)(1).
وم���ع ذلك فاإنه لا مانع لدى الجانبين من الاعت���داء على المدينة المقد�صة، بل اإّنهما يعتبران 
القتل والذبح والتدمير فيها ُقْربًة اإلى الله.
• اأهم  مقد�شات  اليهود  في القد�س:
م���ن الثاب���ت اأنه لي�س لليه���ود بالقد�س �صوى بع ���سِ الُكُن�س وهي حديثة البن���اء ن�صبيًا، وكذلك 
بع ���سُ القبور، ويرج���ع تاريخ بناء اأول كني�س اإل���ى القرن الثامن ع�صر المي���لادي، وجميُعها يقع في 
الحي اليهودي بالقد�س القديمة، وهو الحي المعروف بحارة اليهود، ومنها، قد�س الاأقدا�س، طبرت 
اإ�صرائيل، توماتوراة، بيت اإيل، مدرا�س، طابية، مزغاب لاوخ، ولليهود مقبرة خا�صة بهم فيها اأربعة 
قبور مميزة: قبر النبي زكريا، وقبر يعقوب، وقبر اأب�صالوم، وقبر يهو�صافاط.
اأم���ا بالن�صبة لحائط المبكى الذي يقد�صه اليهود، فاإنَّ الاعتقاد ال�صائد الخارجي عندهم اأنه 
البقي���ة الباقية من �ص���ور اأور�صاليم القديم، واأن���ه الحائط الخارجي للمعبد ال���ذي رجمه هيردو�س 
(81ق.م) ودم���ر جانب���ا من���ه تيط�س (07م) واأتى على م���ا تبقى منه هدرياتو ���س (531م)، ويقوم 
اليهود بزيارته وتقبيله، وقراءة بع�س الن�صو�س التوراتية والتلمودية اإلى جواره، وكذلك البكاء على 
1- التوراة: المزمور (731/506).
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مجدهم ال�صائع.(1)
• المبحث  الرابع:
    التعاي�س ال�شلمي بين الم�شلمين والم�شيحيين في مدينة القد�س
    المطلب الأول:
    مراحل العلاقة التاريخية بين الم�شلمين والن�شارى في القد�س:
يمك���ن اإجمال مراح���ل العلاقة بي���ن الم�صلمين والن�صارى ف���ي القد�س ال�صري���ف خ�صو�صًا، 
وفل�صطين عمومًا، في خم�س نقاط رئي�صية:
1- التعاي����س ب�ص���لام: منذ عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخط���اب ر�صي الله تعالى عنه اإلى 
العهد الفاطمي.
2- الم�صايقات التي ح�صلت في العهد الفاطمي للن�صارى وخا�صة على يد الخليفة الفاطمي 
الحاكم باأمر الله الذي لقب بالمجنون، وكان هذا الخليفة قد ا�صطهد الن�صارى واليهود 
ف���ي القد ���س وم�صر عمومًا، ثم عاد وقرَّ به���م ثم ا�صطهدهم وهك���ذا، والعجيب اأن والدة 
ه���ذا الخليفة كانت ن�صرانية، وم���ن اأ�صد ما قام به هذا الخليفة كان هدم كني�صة القيامة 
مما اأثار حفيظة الن�صارى حول العالم، ولكن َتمَّ ال�صماح للن�صارى بعد ذلك باإعادة بناء 
الكني�صة، وبع���د ثمانين عامًا ا�صتخدم الباباوات والكهنة تل���ك الحوادث ذريعًة للحملات 
ال�صليبية.
3- عه���د الاحتلال ال�صليبي لبيت المقد ���س والحرب بين الن�ص���ارى والم�صلمين، وا�صترداد 
القد ���س من ال�صليبيي���ن بعد معركة حطين (7811م)، ومن الجدي���ر بالذكر اأنَّ ن�صارى 
الع���رب ال�صرقيي���ن (الاأرثوذوك�س) في ه���ذا الع�صر قد َت���مَّ ا�صطهاده���م اأي�صًا من قبل 
ال�صليبيين، با�صتثناء الموارنة الذين �صاعدوا ال�صليبيين لدخول الاأرا�صي الاإ�صلامية،(2) 
ومن اأ�صهر حالات الا�صطهاد التي ح�صلت للن�صارى ال�صرقيين كان نهب كنوز بطريركية 
اأنطاكي���ا وتعذي���ب البطريرك على يد رينول���د دو �صاتيون (اأرناط) مم���ا اأثار الاإمبراطور 
عمانوئي���ل اإمبراط���ور الق�صطنطينية، و�صبب مزي���دًا من التقارب بين المل���ك العادل نور 
الدين زنكي ون�صارى الم�صرق �صد ال�صليبيين. 
4- التعاي����س في المدينة المقد�صة خ���لال العهد المملوكي، كان نموذج���ًا طيبًا، مع الت�صديد 
1- ينظر: اإ�صكندر، ميخائيل مك�صي، القد�س وبيت لحم، درا�صة جغرافية وتاريخية واأثرية، مرجع �صابق، �س08 وما بعدها..
2- لي�س كل الموارنة فموارنة (ب�َصري) الذي كانوا ولا يزالون ي�صكنون �صل�صلة الجبال ال�صرقية اأعانوا المن�صور قلاوون في اإر�صاده اإلى 
طريق طرابل�س يوم جاء لتحريرها عام (886ه�) وبالتالي مواقفهم كانت بين مد وجزر...
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عل���ى الن�صارى عمومًا تجاه الم�صلمي���ن المقيمين معهم في المدينة المقد�صة خلال فترة 
الحروب ال�صليبية، وخا�صة في م�صاألة بناء وترميم الكنائ�س.
5- التعاي�س ال�صلمي التام خلال الع�صر العثماني اإلى الاآن، ويذكر اأن التعاي�س في القد�س بين 
الم�صلمي���ن والن�صارى حاليًا يعتبر نموذجًا مميزًا، ولم تذكر اأية حوادث كبرى وقعت بين 
الم�صلمين والن�صارى في ظل الاحتلال ال�صهيوني الغا�صم، بالرغم من محاولات �صلطات 
الاحت���لال تدمير هذه العلاقة من خلال مح���اولات اإ�صعال الفتنة دوليًا فيها، منها: ق�صية 
م�صجد ريحان في القد�س، وق�صية مقام �صهاب الدين في النا�صرة وغيرها.
المطلب الثاني:
نماذج من التعاي�س ال�شلمي بين الم�شلمين والم�شيحيين
في ظل الحتلال الإ�شرائيلي
من���ذ النكبة الفل�صطينية الكبرى عام 8491م، يعي�س الم�صلمون والم�صيحيون في فل�صطين في 
ج���وٍّ خا�س من التاآلف والتاآخي الذي لم يتكرر ف���ي التاريخ، حيث �صكل اأبناء الديانتين حالة فريدة 
من العمل الن�صالي الم�صترك بعد احتلال الاأرا�صي الفل�صطينية، ف�صاركوا في المعاناة الفل�صطينية، 
وتقا�صموا الهمَّ والوجع والاألم.
وخ���لال الانتفا�ص���ة ال�صعبية ع���ام 7891م، كان الم�صلم���ون والم�صيحيون ف���ي فل�صطين عاّمة 
وف���ي ال�صف���ة الفل�صطينية وقطاع غ���زة خا�صًة نموذجًا في العطاء والت�صحي���ة، وقد ظهر ذلك جليًا 
ف���ي الدعم الم���ادي والمعنوي للمنا�صلين والمقاتلين، والذين كان���وا يعتبرونه واجبًا وطنيًا وقوميًا، 
و�صيبقى التعاي�س والاإخوة بين الم�صلمين والم�صحيين في فل�صطين نموذجًا حّيًا لُكل العالم، و�صيظل 
اأبناء الديانتين �صركاء في الدم والم�صير، ولهم كافة الحقوق وعليهم كاّفة الواجبات الوطنية تجاه 
ق�صية فل�صطين وحقوِق �صْعِبها الم�صروعة في اإقامة الدولة الوطنية الم�صتقلة.
وه���ذه بع ���س النماذج ال�صاهدة عل���ى اأعلى درج���ات التعاي�س ال�صلمي والت�صام���ح الديني بين 
الم�صلمين والم�صيحيين في مدينة القد�س.
- النموذج الأول: اتحاد القد�س
   (فريق اإتحاد القد�س الريا�شي الثقافي الجتماعي(:(((
ف���ي عمٍل ه���و الاأول من نوعه في مدين���ة القد�س تمَّ بن���اء وتاأ�صي�ُس فريٍق ك���روي من البراعم 
والاأ�صب���ال، وهو فريق ريا�صي الفكر، ثقافي الم�صم���ون، اجتماعي المغزى والفل�صفة، وقد اجتمعت 
1- فريق مقد�صي يجمع بين الم�صلمين والم�صيحيين، تاأ�ص�س في الاأول من فبراير 2102، في مدينة القد�س- فل�صطين
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كله���ا في وجدان ال�صيد نور كرامه الذي كان الموؤ�ص����س لفكرة ميلاد ناٍد ريا�صٍي جديٍد ُعرف با�صم 
«اتح���اد القد�س»، ف���ي اأقد�س البقاع في العا�صم���ة (مدينة القد�س)، وقد ا�صتط���اع هذا الفريق اأن 
يق���دم اأروع م���ا يمكن اأن يقدمه للك���رة الفل�صطينية من خامات كروية، واأن ي�ص���كل نموذجًا في بناء 
العلاق���ات بين كافة اأطياف المجتمع داخل المدينة المقد�صة، مما يعك�س واقعًا من المحبة والاألفة 
بين ال�صكان الفل�صطينيين.
وقد يبدوا الاأمر غريبًا للبع�س، لكنها حقيقٌة واقعٌة، فقد اأ�صبح هذا الفريق واقعًا ملمو�صًا، لُه 
اأهدافه وغاياته الكثي���رة، ولعل من اأبرزها تحقيق التعاي�س ال�صلمي بين م�صلمي وم�صيحيي المدينة 
المقد�صة، وقد �صربوا بذلك الفريق اأروع الاأمثلة في الت�صامح والمحبة بين الديانتين.
كم���ا اأنَّ اختي���ار الفريق لهذا الا�ص���م (اتحاد القد�س) له���و دليٌل بارٌز عل���ى التعاي�س ال�صلمي 
الديني في مدينة القد�س بين الم�صيحيين والم�صلمين، ومدى اتحاد اأبناء الديانتين في اإطاٍر واحٍد، 
وق���د جاءت فكرة �صعار الفريق التي حوت اتحاد ال�صليب والهلال في اأعلى ال�صعار، والحمامة التي 
ترمز اإلى ال�صلام والحب المتبادل بين الديانتين، والرجل الريا�صي الذي يرمزاإلى المو�صوع الذي 
يتحدث عنه الفريق، دليًلا اآخر على وجود التعاي�س ال�صلمي بين الديانتين.
اأهداف الفريق:
• تكوين  ال�صخ�صية  المتكاملة  من  النواحي  الريا�صية  والاجتماعية  والثقافية.
• تعميق  روح  الولاء  والانتماء  للوطن  بين  الاأع�صاء  واإبراز  قدراتهم  المختلفة.
• ن�صر  التربية  الريا�صية  وما  يت�صمنها من  نواٍح  ثقافية  واجتماعية  ودينية.
• تهيئة الو�صائل وتي�صير ال�صبل لا�صتثمار اأوقات فراغ الاأع�صاء عن طريق ممار�صة الاأن�صطة 
الريا�صية والثقافية والاجتماعية والدينية.
• التعاون  مع  الهيئات  الريا�صية والاجتماعية الاأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها.
• تحقيق  الاإنجازات  الريا�صية،  ورفع ا�صم مدينة القد�س عاليًا في كافة المحافل الريا�صية 
والاأجتماعيه على كافة الم�صتويات المحلية والعلمية، والم�صاهمة في بناء المجتمع المحلي 
ريا�صيًا واجتماعيًا(1).
1- ينظر: موقع اتحاد القد�س:  moc.oroook.muroF
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- النموذج الثاني:
   الجبهة الإ�شلامية الم�شيحية للدفاع عن القد�س والمقد�شات:
تاأ�ص�ص���ت الجبه���ة الاإ�صلامي���ة الم�صيحية للدفاع عن القد ���س والمقد�صات بتاري���خ (3 مار�س 
7002م) كهيئ���ة غي���ر حكومي���ة وغير ربحية، ثم ف���ي (62 اأكتوب���ر 8002م) اأ�صدر رئي����س ال�صلطة 
الوطنية محمود عبا�س مر�صومًا رئا�صيًا يق�صي باإن�صاء الهيئة الاإ�صلامية الم�صيحية لن�صرة القد�س 
والمقد�ص���ات، لت�صبح ابتداًء من هذا التاريخ جزءًا اأ�صا�صيًا من منظمة التحرير الفل�صطينية وَتْتَبُع 
للرئي�س ب�صكل مبا�صر.
وف���ي (5مار ���س9002م) اأ�صدر الرئي����س مر�صومًا اآخ���ر لت�صكيل مجل�س روؤ�ص���اء للهيئة ي�صم 
(63) �صخ�صي���ة من ال�صخ�صي���ات الاإ�صلامية والم�صيحي���ة، ن�صفهم من الم�صلمي���ن ون�صفهم من 
الم�صيحيين.
وبتاري���خ (32 مار�س9002م) تم عقد الاجتماع الاأول لمجل����س الروؤ�صاء التاأ�صي�صي، الذي تم 
خلال���ه انتخ���اب الرئي�س الم�صلم ال�صي���خ الدكتور تي�صي���ر التميمي، والرئي����س الم�صيحيي المطران 
الدكتور عطا الله حنا.
وم���ا ت���زال الهيئة توا�صل دورها ف���ي الدفاع عن المدين���ة المقد�صة، وفي ف�ص���ح الممار�صات 
الاإ�صرائيلي���ة في حق المقد�ص���ات الاإ�صلامية والم�صيحية، وفي اإ�صماع �ص���وت القد�س اإلى الم�صلمين 
والم�صيحين، واإلى كل الاأحرار في العالم.
وتقوم الهيئة بممار�شة المهام وال�شلاحيات التالية:
1- الدفاع عن مدينة القد�س ال�صريف والاأماكن المقد�صة فيها.
2- تفعي���ل العلاق���ات الاإ�صلامي���ة الم�صيحية في اإط���ار عمل م�صترك من اأج���ل مدينة القد�س 
ال�صريف ومقد�صاتها الاإ�صلامية والم�صيحية، والت�صدي الم�صترك لاإجراءات المحتل على 
القد�س ومقد�صاتها.
3- التن�صيق والتوا�صل مع كافة الموؤ�ص�صات والمنظمات العربية والدولية، لتوحيد الجهود من 
اأجل ن�صرة القد�س وحماية مقد�صاتها الاإ�صلامية والم�صيحية.
4- توثي���ق اأخبار القد�س وما ت�صهده من اأحداث، بم���ا في ذلك مخططات المحتل واإجراءاته 
واعتداءاته الت���ي ت�صتهدف القد�س ومقد�صاتها ومواطنيها، وتقديمها للراأي العام العربي 
والدولي.
5- الم�صاهم���ة في بلورة وتوجي���ه الاأن�صطة والفعالي���ات العربية والدولي���ة المتعلقة بالقد�س، 
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وتن�صيق الم�صاركات الر�صمية وال�صعبية فيها على م�صتوى الداخل والخارج.
وهي في �صبيل ذلك تقيم الن�صاطات وتنظم الموؤتمرات واللقاءات وت�صدر البيانات(1).
- النموذج الثالث:
   المطران د. عطا الله حنا رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية الروم الأرثوذك�س:
خ���لال لقاء في مجل�س العلاق���ات الاإ�صلامية الم�صيحية في الكوي���ت، نا�صد المطران د. عطا 
الله حن���ا - رئي����س اأ�صاقفة �صب�صطية لل���روم الاأرثوذك�س - خادم القد�س ال�صري���ف - الاأمة العربية 
والاإ�صلامية والم�صيحية م�صاعدة وموؤازرة ال�صعب الفل�صطيني ومدينة القد�س للوقوف �صد الاحتلال 
ال�صهيوني وما يعانيه هذا ال�صعب من ظلم وا�صطهاد وانتهاٍك للحقوق.
«...واأ�ص���اف: اأن مدينة القد�س هي اأولى القبلتين وثال���ث الحرمين ال�صريفين، هذه المدينة 
التي تحت�صن المقد�صات والتراث الاإ�صلامي، موؤكِّ دًا اأنه لا يوجد في الديانة الم�صيحية ما هو اأقد�س 
م���ن القد ���س حيث ولد ال�صي���د الم�صيح وعا�س فيها بحيات���ه وماآثره وبما ق���دم للاإن�صانية من اأ�صمى 
واأف�ص���ل القي���م الاإن�صانية، مبيِّ نًا اأنه من قل���ب فل�صطين انطلقت لكل العالم، ل���ذا فاإن فل�صطين هي 
قل���ب الوجود للم�صيحيين في العالم، وكذلك الاإ�ص���لام واليهود، واأ�صاف اإننا كم�صيحيين نحترم كل 
الاأديان حتى اليهود، ونختلف مع ال�صهاينة الذين هم �صد القيم الاإن�صانية، ويقومون بالقتل والنهب 
والانتهاك والظلم وتحقيق البرنامج المبرمج لتحويل القد�س اإلى عا�صمة يهودية للاأبد.
- مواجهة الأطماع ال�شهيونية:
... ودع���ا حنا اإلى توحي���د ال�صفِّ واأن نكون قلبًا واحدًا من اأجل القد ���س والاأمة العربية، واأن 
تكون الاأمة العربية قوية في وجه الاطماع العن�صرية التي ت�صتهدف الموؤ�ص�صات والمقد�صات وال�صعب 
الفل�صطيني.
واأك���د اأنَّ الاأمة العربية و�صعوبه���ا ال�صرفاء لا يتركون ال�صعب الفل�صطيني وحيدًا اأمام اإ�صرائيل 
مع اأن اأهل القد�س يقفون اأمام ال�صهاينة ولكنهم بحاجة اإلى الموؤازرة وتكفيف دموعهم والوقوف مع 
اليتامى والثكلى، وقال لي�س الوقوف مع �صعبنا عن طريق الموؤتمرات والخطابات فهذه �صبعنا منها، 
م�صي���رًا اإلى حاجة القد�س اإلى م�صاريع اإ�صكاني���ة وم�صت�صفيات اأهم من الاأماكن الاأخرى التي تر�صل 
له���ا الملايين، واأ�ص���اف اإننا بحاجة لبناء الكنائ�س والم�صاجد، واأق���ول باأن القد�س في خطر، فعلى 
الجميع اأن يهبوا للم�صاعدة من اأجل اأن تكون القد�س مدينة محررة رمزًا للمحبة وال�صلام...».(2)
1- ينظر: موقع الهيئة الاإ�صلامية الم�صيحية:  gro.sduqle.www
2- ينظر: الن�س الكامل في موؤتمر الكويت، على هذا الموقع:
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- النموذج الرابع:
    درا�شة للدكتور اإليا�س اإ�شعيد:
    الفل�شطينيون الم�شيحيون �شركاء في الوطن، ولي�شوا مجرد اأقلية:
«....  الخط���ر ال���ذي يته���دد الم�صيحيين ف���ي الاأرا�ص���ي الفل�صطينية هو الخط���ر نف�صه التي 
يواجه���ه كل فل�صطين���ي وكل �صعوب المنطقة، وهو غياب ال�ص���لام، واختلال موازين العدل، وانعدام 
الا�صتقرار»(1).
به���ذه الكلمات المن�صوبة اإلى بطريرك القد�س مي�ص���ال �صباح المعروف بمناه�صة الاحتلال، 
ودعوت���ه اإلى التعاي�س ال�صلمي بين الم�صلمين والم�صيحيين في فل�صطين وفي المنطقة ب�صفة عامة، 
�صّدر الدكتور اإليا�س اإ�صعيد، رئي�س الجمعية الخيرية الاأرثوذك�صية ببيت �صاحور، واأمين �صر مجل�س 
الموؤ�ص�صات الاأرثوذك�صية في فل�صطين درا�صته المعنونة: «الم�صيحيون الفل�صطينيون، حقائق واأرقام 
وتوجه���ات»، عر ���س نتائجها لاأول مرة خ���لال اأم�صية ثقافي���ة نظمتها جمعية الجالي���ة الفل�صطينية 
ب�صوي�صرا يوم (6 يونيو 9002م)، بالعا�صمة الفدرالية ال�صوي�صرية، (برن).
ويكت�ص���ي ه���ذا البح���ث اأهمية كبرى في لحظ���ة يزداد فيه���ا الحديث ع���ن «الم�صايقات التي 
يتعر ���س لها الم�صيحيون في ال�صرق الاأو�صط»، ويتزامن مع دع���وة الرئي�س الاأمريكي باراك اأوباما، 
خ���لال خطابه بجامعة القاه���رة بداية هذا ال�صهر، اإل���ى اإن�صاف الم�صيحيين ف���ي البلدان العربية 
كالاأقباط في م�صر، والموارنة في لبنان.
اأم���ا في الاأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، فقد توجهت الاأنظار اإلى الم�صيحيين منذ فوز حما�س 
بالانتخاب���ات الت�صريعية يناير (6002م)، وربطت دوائر كثيرة هجرتهم من الاأرا�صي الفل�صطينية، 
ب�صعورهم بالتمييز �صدهم.
وتمتاز هذه الدرا�صة بطابعها العلمي اإذ ت�صتعي�س عن الكلام الاإن�صائي بالاإح�صاءات والاأرقام 
والحقائ���ق الت���ي لا تقبل جدًلا لتك�صف عن عم���ق ترابط ال�صعب الفل�صطيني ب���كل دياناته وطوائفه، 
ولتثبت الاندماج الكامل للم�صيحيين في الن�صيج الاجتماعي المحلي، على الم�صتويات كافة.
- التم�شك بالنتماء الفل�شطيني:
عل���ى خلاف ما ترّوج ل���ه بع�س الدوائر مثًلا، ف���اإنَّ الوثيقة ت�صدِّ ُد عل���ى «اأنَّ الم�صايقات التي 
يتعر�س لها الم�صيحيون الفل�صطينيون م�صدرها الاحتلال، ولي�س الموؤ�ص�صات الفل�صطينية، وي�صيف 
      0=qy&706712=di?xpsa.yrtnetnemmocelcitra/xpsa.sliateDelcitrA/tt.tiawuk.natawla        
1- �صعيد، اإليا�س، الم�صيحيون والم�صلمون حقائق واأرقام وتوجهات ،موؤ�ص�صة اإليا، الطبعة الاأولى، 0102م، �س2. 
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الدكت���ور اإ�صعيد بفخر واعت���زاز: «الم�صيحيون الفل�صطينيون جزء م���ن المجتمع ومن ال�صلطة، وهم 
اأبناء الوطن، جذورهم �صاربة في تربته، ولا يعتبرون اأنف�صهم ج�صما غريبًا، كما يرف�صون و�صفهم 
بالاأقلية، حتى واإن مّثلوا واحد ون�صف بالمائة من ال�صعب الفل�صطيني».
يتوج���ه ال�صيد اإ�صعيد بخطاب���ه اإلى المطالبي���ن بالاإن�صاف والعدال���ة للم�صيحيين في ال�صرق 
الاأو�صط: «نحن نرف�س تدّخلكم في �صوؤوننا، اأو توظيف ملفنا لاأغرا�س م�صبوهة. نحن ن�صتمّد قوتنا 
من ال�صارع العربي، ومن اإخوتنا الم�صلمين، ومن ثقافتنا العربية ولغِتها ُلَغِة القراآن».
... وب���دلا من ذل���ك يدعو المجتمع الدولي اإل���ى «مطالبة اإ�صرائيل به���دم الجدار العن�صري، 
ورف���ع الحواجز التي تمن���ع الم�صلمين والم�صيحيين م���ن اأداء طقو�صهم الدينية ف���ي القد�س». وبّين 
ا�صتط���لاٌع للراأي اأجراه �صاحب الدرا�صة اأن (06%) من الم�صيحيين الفل�صطينيين يعّرفون اأنف�صهم 
باأنهم فل�صطينيون عرب، واأن (03%) فقط يقدمون انتمائهم الديني على انتماءهم الوطني.
- الم�شاركة ال�شيا�شية:
ه���ذه الدرا�ص���ة ترف�س الادع���اءات الت���ي تذهب اإلى الق���ول ب���اأنَّ الم�صيحيي���ن الفل�صطينيين 
م�صطهدون ف���ي الاأرا�صي المحتلة، ويقول اإليا�س اإ�صعيد: «نحن نتمتع بحرية كاملة، وننتقد �صيا�صة 
ال�صلط���ة حي���ن نرى اأنها خاطئة، ولي�س هناك م���ن ي�صايقنا اأو يعتدي علينا، ب���ل اأ�صتطيع القول اأنه 
توجد لدينا حقوق وامتيازات تتجاوز بكثير ما هو متاح لاإخوتنا الم�صلمين على الرغم من قلة عددنا 
في ال�صارع الفل�صطيني».....
... ولا يب���دو ه���ذا ال���كلام بعيدًا ع���ن ال�ص���واب اإذا علمنا الح�ص���ور الق���وي للم�صيحيين في 
الموؤ�ص�ص���ات ال�صيا�صية الفل�صطينية، وف���ي منظمة التحرير نف�صها، اإذ يوجد ف���ي الاأرا�صي المحتلة 
(01) روؤ�ص���اء بلدي���ات، و(01) موّظفين كبار في مكتب رئي�س ال�صلط���ة الفل�صطينية، و(7) �صفراء 
لل�صلط���ة، ووزيران بحكومة رام الله، وفاز (7) اأع�صاء م�صيحيون بمقاعد في البرلمان الفل�صطيني 
الاأخير الذي عّطل عملية ال�صراع بين فتح وحما�س.
... ويكف���ي الاإ�ص���ارة اإل���ى اأّن (02% ) م���ن مجم���وع الم�صيحيي���ن الفل�صطينيين ينتم���ون اإلى 
اأح���د الاأح���زاب القائمة، في حين تن�صط ن�صب���ة كبيرة منهم من داخل موؤ�ص�ص���ات المجتمع المدني 
الفل�صطيني، حيث نجد في الاأرا�صي المحتلة (575) منظمة م�صيحية غير حكومية.
... ويوؤك���د �صاح���ب الدرا�صة اأنَّ الم�صيحيي���ن موجودون في جميع الاأح���زاب الوطنية، ومنهم 
عدد من ال�صهداء، واأن اأغلب موؤ�ص�صي الحركات الثورية الفل�صطينية الممثلة داخل منظمة التحرير 
الفل�صطينية هم من اأ�صل م�صيحي، كنايف حواتمه، وجورج حب�س، و�صليم ن�صّ ار، وحنان ع�صراوي، 
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ه���ذا بالاإ�صافة اإلى اأن ع�صرات من الُكتَّاب وال�صعراء والق�صا�صين قد رووا بكتاباتهم �صجرة الوعي 
الفل�صطين���ي، و�صاهم���وا بفعالية في الحفاظ عل���ى الذاكرة الوطنية، وفي نق���د العقلية ال�صهيونية، 
كالموؤرخ الفقيد اإدوارد �صعيد، وال�صاعر �صميح القا�صم»(1).
• ويت�ش��ح م��ن النماذج ال�شابق��ة اأنَّ الت�شامح الديني له ِقَي��ٌم ُيْبنى على اأ�شا�شها، 
وف��ي ِخ�شَ مِّ ها يحقِّ ُق غايَته المرجوَّ ة، وُت�َشكِّ ل بمجموعها دوافَع ذاَت قيٍم عليا 
للتعاي�س ال�شلمي - َتمثَّ لها اأهل مدينة القد�س- وهي:
1- الت�صامح الديني �صرورة وجودية:
اإن م���ا يج���ب ت�صليط ال�صوء عليه اأن الت�صامح الديني ذو بْعٍد وجودي، اأي اأنَّه �صروري �صرورة 
الوجود نف�صه، ف�صّنة الوجود قد اقت�صت اأن يكون وجود النا�س على الاأر�س في �صكل تجمعات ب�صرية، 
وه���ي واإن اتفق���ت فيما يجم���ع بينها من وحدة الاأ�ص���ل والحاجة اإلى التجم���ع  والحر�س على البقاء 
والرغب���ة في التَمًكُ ن من مقومات الحي���اة وال�صعي في اإقامة التمدن والعم���ران والتْوِق اإلى الارتقاء 
والتقدم، فاإنها قد تباينت في ما تنفرد به كل مجموعة من خ�صو�صية عرقية ودينية وبيئية وثقافية.
فهذا الاختلاف النمطي �صروري، ووجوده حتمي، حتى يتمكن كل فرد وكل مجتمع من العي�س 
ح�صبم���ا لديه من اإرادة وحرية واختيار وبالطريقة التي يهواها ويرت�صيها، وهكذا نلاحظ اأنَّ الغاية 
من اختلاف النا�س اإلى �صعوب وقبائل، وتنوعهم اإلى ثقافات ومدنيات، اإنما هو: التعارف لا التناكر، 
والتعاي�س لا الاقتتال، والتعاون لا التطاحن، والتكامل لا التعار�س، وبات وا�صحًا اأنَّ اأهمية الت�صامح 
الديني تتمثل في كونه �صروريًا �صرورة الوجود نف�صه. 
2- الت�صامح الديني  يقت�صي الاحترام المتبادل:
اإن قيم���ة الت�صام���ح الديني تتمثل ف���ي كونه ُيِقرُّ الاخت���لاَف، ويقبل التنوع، ويعت���رف بالتغاير 
ويحت���رم ما يميِّ ُز الاأفراد من معطيات نف�صية ووجداني���ة وعقلية، ويقدِّ ُر ما يخت�س به كل �صعب من 
مكون���ات ثقافية امتزج فيها قديم ما�صيه بجدي���د حا�صره، وروؤية م�صتقبلة، وهي �صبب وجوده و�صر 
بقائه وعنوان هويته ومبعث اعتزازه.
3- اإنَّ  الت�صام���ح الديني يقت�صي الت�صليم المطلق – اعتقادًا و�صلوكًا وممار�صة- باأنه اإذا كان 
له���وؤلاء وج���ود فلاأولئك وجود، واإذا كان له���وؤلاء دين له حرمته فلاأولئ���ك دين له الحرمة 
نف�صها، واإذا كان لهوؤلاء خ�صو�صية ثقافية لا تر�صى الانتهاك فلاأولئك خ�صو�صية ثقافية 
لا تقبل الم�سَّ اأبدًا.
1- ينظر: �صعيد، اإليا�س، الم�صيحيون والم�صلمون حقائق واأرقام وتوجهات.المرجع ال�صابق، �س2-03.
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د. ثابت الحاج
4- الت�صامح الديني داعٌم لاإقامة مجتمع مدني:
 فمن الوا�صح اأن الت�صامح الديني ُيَعدُّ اأر�صيًة اأ�صا�صيًة لبناء المجتمع المدني واإر�صاء قواعده، 
فالتعددية والديمقراطية وحرية المعتقد وقبول الاختلاف في الراأي والفكر وثقافة الاإن�صان وتقدير 
المواثي���ق الوطني���ة، واحترام �صيادة القان���ون خي���ارات ا�صتراتيجية، وقيم اإن�صاني���ة ناجزة لا تقبل 
التراج���ع ولا التفري���ط ولا الم�صاومة، فالت�صامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني، وم�صجع على 
تفعيل قواعده.
5- الت�صام���ح الديني �صبٌب لتحقيق الم�صال���ح الم�صتركة لجميع اأفراد المجتمع على اختلاف 
اأديان���ه واأعراقهم، واأنه �صبب لتحقيق الاأمن والا�صتقرار في المجتمع، وتنمية المجتمعات 
وتطويرها �صيا�صيًا واجتماعيًا واقت�صاديًا وثقافيًا.
الخاتمة
الحمد لله الذي ِبِنَعِمه َتِتمُّ ال�صالحات، وبعد..
  فقد تناولْت هذه الدرا�صة مفهوَم التعاي�س ال�صلمي، والت�صامح الديني عند اأ�صحاب الديانات 
ال�صماوي���ة من خلال الفهم ال�صليم لاأحكام رب العالمي���ن، رب الديانات جميعًا، وبّينت اأن التعاي�س 
الدين���ي هو الو�صيل���ة للتوا�ص���ل الح�صاري والتب���ادل الثقافي والتق���اء الاأمم لما فيه خي���ر الب�صرية 
و�صالحه���ا الع���ام، كما وهدفت الدرا�صة اإلى بيان اأهمية القد ���س التاريخية والمكانية عند اأ�صحاب 
الديان���ات ال�صماوية، وقّدمها نموذجًا تطبيقيًا حيًا يمكن الاقتداء ب���ه في مجالي التعاي�س ال�صلمي، 
والت�صامح الديني.
وخل�س الباحث اإلى جملة من النتائج، كما يلي:
1- اإنَّ معن���ى التعاي�س هو قبول الت�صالح الدنيوي والوج���ود والجوار، والاتفاق على جملة من 
الاأخ���لاق الاإن�صانية التي تتيح فر�صة لتبادل الح���وار والاإقناع، ورف�س الطغيان والجبروت 
والكبرياء وفر�س الهيمنة، باأن يتخذ النا�س بع�صُ هم بع�صًا اأربابًا من دون الله، ي�صتوحون 
منه���م التعالي���م والمبادئ، اأو يخ�صونه���م، اأو يخ�صعون لما يملكونه من ق���وة باط�صة، مما 
يوؤَدِّ ي اإلى خلل في الكيان الاإن�صانى، واإلى الفو�صى فى العالم. 
2- اإنَّ من ال�صعوبة اأْن يعي�س الاإن�صان مع نف�صه دون اأن يختلط مع بقية المجتمعات الاأخرى، 
التي توؤمن بغير دينه، ودون اأن يدخل في عملية َتبادِلية مع طرف ثاٍن، اأو مع اأطراف اأخرى، 
تق���وم على التوافق حول اأهداف، اأو �صرورات م�صتركة، لذل���ك فاإنه ينبغي اأْن ينطلق هذا 
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التعاي�س ابتداًء من الثقة والاحترام المتبادلين، ومن الرغبة في التعاون لخير الاإن�صانية، 
ومن اأجل الحياة الاإن�صانية الحرة الكريمة، وفي المجالات ذات الاهتمام الم�صترك.
3- اإنَّ الاإ�ص���لام بمنهج���ه وتعاليمه وا�ص���ٌح لا غمو�س فيه، وم���ن اأراد اأن يتعرف عليه فليتاأمل 
م�ص���ادره المعتبرة الاأ�صلية، ولينظر حقيقة ما جاء به كدين �صماوي خاتم، اأما اأن نحكم 
على الاإ�صلام من خلال ت�صرفات بع�س المخالفين والمق�صرين فذلك قيا�ٌس باطل وظلم 
كبي���ر للاإ�ص���لام، فالاإ�صلام قد قاوم كل اتج���اه َيْنزع اإلى الت�ص���دد والتع�صب والغلو، وعلى 
العق���لاء والمن�صفي���ن التعرف على الاإ�صلام م���ن خلال قواعده واأحكام���ه ومنهجه، فقد 
ج���اء الاإ�صلام بجميع الاأحكام الت���ي تنظم كافة العلاقات، وترقق اأخ���لاق النا�س وتهذب 
�صلوكه���م، وتحّرم الاعت���داء على الاآخري���ن الم�صالمين، ومن يخالف ذل���ك فهو بعيد عن 
منهج الاإ�صلام، والاإ�صلام من تفريطه وغلّوه براء.
4- اأنَّ التعاليم الم�صيحية متمثلًة بالاإنجيل، مملوءٌة بالتعاليم التي ُتْلِزم الم�صيحيين بالتعامل 
مع بقية اأبناء الاأديان الاأخرى بالمحبة والت�صامح، وعدم َنْبِذ الاآخر المختلف عقيدة ولونًا 
و�ص���كًلا، والاأ�ص���ل في جميع المعتق���دات اأنَّ الاإن�صان عند الله مف�صل عل���ى اأي �صيء اآخر، 
واأنَّ ���ه من الظْلِم الكبير اأن تتناحر ال�صعوب وت�صفك الدماء البريئة على معتقدات، لو �صاء 
لها الله اأن تكون واحدة موحدة لجميع بني الب�صر، لفعل ذلك، ولكن الاأ�صل في الحياة هو 
الاختلاف وتبادل الاآراء والتفاهم والعي�س الم�صترك.
5- اإنَّ مدينة القد�س حِظيْت - وما تزال - بمكانة عظيمة في التاريخ الاإن�صاني، لم ت�صاِهيها 
في ذلك اأيَّ ُة مدينٍة عبر التاريخ وعلى مر الع�صور، فلقد تمَّ يَزْت هذه المدينة بخ�صو�صية 
اكت�صبتها من انفرادها بالبعد الروحي المرتبط بالزمان والمكان، فكانت ملتقى الات�صال 
والتوا�ص���ل بي���ن ق���ارات العالم القدي���م، تعاقبت عليها الح�ص���ارات واأََمّ ْتَه���ا المجموعات 
الب�صرية المختلف���ة، مخلِّفًة وراءها اآثارها ومخطوطاته���ا الاأثرية، التي ج�صدت الملاحم 
والح�صارة والتاريخ، وِلهذا دلالة على ِعَظُم المكان وقد�صيته.
6- اإنَّ التعاي�س والاأخّوة بين الم�صلمين والم�صحيين في مدينة القد�س نموذٌج حٌي لُكلِّ العالم، 
وبالرغ���م م���ن كل العوام���ل ال�صيا�صية والاقت�صادي���ة والاجتماعية ال�صعب���ة، �صيظل اأبناء 
الديانتي���ن معًا �صركاء ف���ي الدم والم�صير، وله���م كافة الحقوق وعليه���م كافة الواجبات 
الوطنية تجاه ق�صية فل�صطين عامة والقد�س خا�صة.
